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I N T E R M I T E N G I A S 
D E L D E R E C H O 
D E R E U N I O N 
Kada l^u iiiovt?di'-ii> é incunsisteot^ esa 
yspa&íi, durante este año do l « t 5 , cdiuo 
(i derecho <lc r e u n i ó n que la O n s t i t u -
ciófl vigente estatuye. 
E l Ctabien» y BUS delegado» nos lie-
Tan de sorpresa en sorpresa, mostré-ndo-
ôs los m á s eontradictorios criterios en 
relación con unos nii«nos casos. 
' Mientras jaimistas y maurislas hablar 
taai á sus adeptos en Santander y Sala-
gnanca, respectivamente, á los últimos se 
les negaba permiso para celebrar un mi-
en Badajoz. Y contrastando con las 
e^rtaipisas puestas ai derecho de reunión-, 
los Sres. Bergamío, Blasco Ibáñez y Le-
ÍTTOUX baa IiaMado ante muñe rosos audi-
i torres acerca de l a guerra europea y de 
jla actitud que frente á ese magno coiitíic-
deJje adoptar España, que es, precisa-
'íneuíte, de ío que no quiere <fl Gobierno 
qjî  se hable, y . para llegar á ese fin no 
ivaeila en p r o h i b i r reuniones y actos p ú -
¡¿icos eu que l i a t ó a n de t ratarse otros 
asvmtos. 
K ó s a ú n ; d í a s pasados ei doctor A n -
t¡ íh hace en e l Ateneo una apología 
'ide Ferrer . ¡ d e s p u é s de lo que se ha es-
enlo. incluso por repuNieanoa, de l a i g -
borancia de a<|Hel f au to r de semanas t r á -
¡^eas!, y mismo orador se le prohibe 
dar una «'Oiríereneia ers la. Casa del Pue-
blo, ea la que h a b í a de tratar de igual 
asunto. 
1 • Qué es esto ? ¿ N o comprende • el - Go-
.bierno que t s l d i spa r idad de c r i t e r io no 
és otra cosa que l a anarqnia del Poder, 
la peor de todas? Sea p o r culpa del Go-
bit-mo, del d i rec tor general de Seguridad, 
oí los gobernadores civiles, de qu ien 
[MVÍ. .. es lo i ' iprto que la au tor idad , u n a 
floutro.de l a var iedad de funcionarios y 
agentes, ha engendrado una enorme cotv-
ftisión en l a recta in te l igencia de u n pre-
cepto consti tucional. 
T 'n derecho que asiste á todo ciudada-
no español , uno de aquellos sagrados de-
^ohos que no nombraban los viejos p ro -
proaistas sin calificarlos de inalieaiables, 
imprescriptibles é inviolables, e s tá hoy á 
i r i f f od de ó r d e n e s a rb i t ra r ias de las au-
I •iviades. que p a r e o o » lener u n r r i t e r i o 
^fcsttntó para e á d a día. dé ía s e m a u á . 
Ta i s i t iü idón es todo punto iB^&fe 
ríibie.' M respeto que. merecen los dere-
¿lios del ciudadano, el q ü e á s í propio so 
•oebf P! Poder p ú b l i c o , exigen que el €ró-
bi.'M-nu dicte una norma clara, segura, 
áecrpa. de éste punto transcendental. 
Es menester que sepamos á q u é atener-
. nos. que se nos d i g a hasta quó pun to 
.,IH)S están permit idas las propagandas po-
K ticas ó sociales, ó si nos . e s t á n en aliso-
«ufo prohibidas. 
Medios sobran al Gobierno para ello, 
y si por razones dp prudencia, po l í t i c a 
'quiere abstenerse de toda d e c l a r a c i ó n 
"formal y solemne, puede el Sr. Dato en 
8Íi diaria conversac ión con los periodis-
t;.s. ó por o t ro medio oficioso, expresar 
. claramente su cr i te r io . 
Seguir eomo hasta aquí no será gober-
nar,. sino ir t i r ando en el Gobierno y 
prescindir de aquella seriedad y aque-
llos respetos «pe deben guardar los po-
líticos deseosos de no mostrar u n a in-
capacidad ridícula. 
Estos requerinriontos que di r ighnoB al 
Gobierno, obedecen, á m á s de las raaones 
dicfcas, á otras que á los católicos parti-
cularmente nos interesan. E n varias pro-
vincias se. estaba t ra tando de celebrar 
mítines con objeto de concertar uniones 
entre las derechas españolas. Esos actos 
han sido aplazados, principalmenAe, en 
atención á la negatá-va que á l a celebra-
c ión de actos xniblicos suele oponer e l 
Gobierno. Pero, á d ia r io , l a Prensa nos 
informa de que todos k » elementos de la 
izquierda tratan de formar un bloque an-
ticatólico; de que los grupos republica-
nos, especialmente, intentan unirse y con-
certar sos esfueraos; y aute tales propó-
sitos, los católicos no hemos de permane-
cer indiferentes y quietos. 
d i e s t r o deber nos obl iga á adelantar-
nos á esa sectaria propaganda, que nos 
amenaza., á adve r t i r á los catól icos del pe-
ligro que se-aivecina y á usar de aquellos 
medios é i n s t i t u i r aquellas organizacio-
nes; aptas para, la defensa de nuestras 
convicciones. 
Queremos, pues, y á ello tenemos ple-
n í s i m o derecho, convocar m í t i n e s ; y si 
és tos se nos prohiben, hacer propaganda, 
de nuestras ideas, dat ido conferencias, 
que por el c a r á c t e r sosegado y por la ma-
teria que en ellas h a b r í a m o s de t ra tar , 
creemos que no p a r e c e r í a n peligrosas á 
nuestro asustadizo Gobierno. Mas su p r o -
ceder contradic tor io c insó l i to no aleja 
de nosotros a l g ú n recelo, y nos interesu 
grandemente que el Gobierno declare, s i n 
ín ib te r fug ios . c u á l e s eon, actualmente, los 
l í m i t e s del derecho que los ciudadanos 
e s p a ñ o l e s tienen, ó deben tener, á r eun i r -
se pac í f i camen te cuando no e s t á n suspen-
didas las g a r a n t í a s constitucionales. 
O B R A D E L a s l R E S M A R Í A S 
Peregrinaciót i á Avi la . 
Las Marías qne deseen i r el domingo pro-
ximo á la pe.rcfrrinación de Avi la y uo se ha-
yan inscrito todavía, , podrán hacerlo, dnrau-
te todo el día de hoy en casa de la señora de 
Baner, paseo de la Castellana, núm. S. 
Iiuposición de insignias. 
E l . sübadij 19 del corrienío habrá imposi-
eióu de insignias á las Marías en el convento 
de las Esclavas del Sagrado Corazón, pasco 
áe ^fartÍKP» Campos. G. 
A I«s (lie/, y inedia será- la -Santa" Misa-j,, y 
á cenl'mufK'.ióii la iniposición; 
D E LA fiüERRA EUROPEA COMUNICADOS O F I C I A L E S 
LOS mm-
mm EL 
l o s m s i e s e s s e r e t i r n n e n j a tefe 
LOS ZEPPEIWES BOMBARDEA ÜNA PLAZA 
O T R O V A P O R I N G L E S A P I Q U E 
Sigue retomáo en F r a n c i a l a cahna de 
los tifas anteriores. 
E l id t imo oormimafd'O f r a n c é s s eña l a 
ú n i c a menie. respecto de l par te ante ñ o r , 
u n p e q u e ñ o avance d-e h s tropas aliadas 
en los Vosgos. 
E l pa.rte germano dice que frmiceses é 
ingleses han sido rechazados en diversos 
puntos, y que I m alemanes han recobra-
do l a mayor par te de las trincheras per-
didas en Bellegardc. 
E l remumeado que ayer s m c r í h i ó el 
general C a d w n a habla de encujentrvs vic-
torwsos pa ra les i talianos, mantenidos en 
todo e l . f rente . 
('"neretaanente s e ñ a l a n el hecho de ha-
ber s ido desalojados los (\ustriacos de 
un/hs rova-s situadas a l Nor te de l a einm 
p r ine ip td de M/mtenero. 
Los austriaeos aseguran, p o r e l contra-
r io , qne han rechazado los ataques de los 
i talianos en varios puntos, e»peeñalni^.7Üe 
los d i r ig idos contra Ui$ plazas de Tohnen 
y F lava . 
Agregan quo l u m tomado u n valide ctl 
Este del desfiladero de Procklem. 
Ve la lueha en Eusia y GaUtzia no hay 
not ic ia a lguna de procedencia moscovita. 
E l Cuar te l general ruso guarda si-
lencio. 
E X C U A R T A P L A N A : 
m> D Í A E X LA r>rprTACíON. OPO. 
SICíOXES Y WX(JURSÍ>S . EX E L 
AYOTTARGENTO. VIDA REJLTOKM.A. 
\^.AT>F3fTAS Y SOCJKDADKS. I B P E C . 
prAOl7í/OS. BOliS V • 1>BIÍ • WlAtJA.K>. 
500 CASAS DESTRUIDAS 
¡Sus contrarios d i b u j a n una, ofensiva 
que comprende todo el f rente de la Ga-
l i t z i a , y que cada vez envuelve y apr ie ta 
m á s á los rusos y pone en mayor pe l igro 
á Lemberg . 
E l f rente ruso ha sido ro to una vez 
m á s , y los E j é r c i t o s de Mackensen, L i n -
siwjer , . Pf lanzer y d A r c h i d u q u e J o s é 
Fernando, prosiguen su* avan-ces, apode-
r á n d o s e de varias poblaciones y algunos 
miles de prisioneros. 
Los submarinos pros iguen realizando 
audaces incursiones en aguas inglesas, 
distantes de sus bases de aprovisiona-
mionio . 
E n el n m r de I r l a n d a han hundido á 
un vapor ing lé s . 
Be los Bardanelos no tenemos otras no-
ticias que las contenidas en u n comuni-
cado ing l é s , n i m u y abundantes n i m u y 
precisas. 
B e d ú c e n s e á dos ataques de los turco-
germanos, rechazados. 
No debieron tener mucha iniportanoia , 
pues uno f u é realizado por u n destaca-
mento. 
S e g ú n cakidos del Estado M a y o r f r a n -
cés, A l e m a n i a tiene en el campo de ba-
talla, ocho y medio millones ele soldados. 
ÍH EI H R i m n a m i 
SERVICIO TEI.IMRAFIOO 
':• • " A M S T E R D A M 17. 
EH diario ber l inés "Lokal Anzeiger" ha 
rp.:ib'ido de CoTistatitinopia un despacho in -
formando qne el día 16 del corriente estalló 
uu formidable incendio en Hassaua Bosta. 
ni,- en e l .barr io de Pera, quedando des t ru í , 
das 500 cases y a lmace«es . 
DE f l l C A R T E R A 
E L D 
LA LUCHA EN 
I B L E Y EL 
lie 
No hace muchas tardes comwitáb-ase eu uaa 
»Íimadísima t e r t u l i a (ie la t e r r a j a del Palace 
Hotel la sucesiva destrucción dos . d i r i g i -
por dos aviones, qne ios atacaron eerea de 
Grand T dr P>rnselaí:. 
tjn ingeniero español, cuyos prestigios có-
i P honabre de cieucia l i a tiempo que han. sido 
/'••"•agrados en Europa, formaba parte de los 
- Deja.ndo la respuesta á Tüestra cortesía. 
ífbjibiiBos de decirle—, ¿es en t é ñ n i n o s gene-
If̂ les el d i r i g ib l e inferior al a v i ó n t 
-"-Le d i r é á usted. Las ventajas que en té r -
| '̂ os generales posee el aeroplano sobre el 
^.rigible son las siguientes. 
Hizóse un profundo silencio en la tertulia, 
J todos escucharon muy atcntaioieute. 
La velocidad de los aviones—continnó 
'cifndo el perito—es muy superior á la de 
pelincs. Estos Imcen, « « n o nniximum, 
á SO kilómetros á la hora, y los aviones 
y Í3{j. El avión maniobra trmebo más de-
iPflsa, >o eleva á muchísima mayor altura- Y 
^'"qnc el dirigible asciende más rsipido. e" 
r;0 a"roja.¡id(> gi'ajj cantidad de lastre, opera-
flu:! ^'nesgada que puedo determinar el ini-
l ^ i s t o aterri/ji je ticl dirigible, toda vez qne 
ascensión rapidísima y, por lo tanto, esa 
«sen oistninucióü de la presión exterior. 003-
'.¡na eousidei-a¡>le p»'rdida de hidrógeno. 
•0r Éltimo: '.a vulnerabilidad del aeroplano 
^ «ofinitaiiEeiiLe iue:ior qne ¡a del dirigible. 
* •'•ecir. qw> si el avión logra no volar en e5 
•'•-:,in pia.no qU<? el Zeppelin. sino elevarse 
N'rc él, la defensa del morntruo aéreo, seri 
?.v difícii. y si el pilólo del avión ea dieá-
, * ™*¡f nuvfMita probabilidades de que eJ di-
suciurlm. 
' toncasI...—iiuemimpen aígunos ef*n-
^u l io? . 
•^ísftaci©. caballeros! ¡No he (oneluído 
AVl*-' Dicho 10 que antecede, nos falta lo 
^ ^ p a l , T PS qu« «j «.araprano no puedp 
Weader e¡ at^qno «on pamnífas de éxito 
^•o descubre á 6D eirftndsro eon ta dellidx ouor-
^"idad. \ esto úUinM», qm en 'piano día no 
d» fio che . r ís i i ta caá impasible, sc-
bre todo en noebes obscuras, que es las que 
¡i3a.turalm«nte! eligen los tripulantes de los 
Zeppeíipes para efectuar - sus marchas. E l 
Zeppelin, en - efecto, se confunde admirable-
mente eon las nubes: de flanco 20 otra cosa 
asemeja ea la penumbra; de frente ó por de-
t rás es casi invisible. Cierto que el raido del 
motor podría denunciarle, pero como el aero-
plano lleva motor también, este mido más 
próximo apaga el de la aeronave que er iza á 
distancia. Sólo hay un roedio de descubrir en 
noche obscura á un dirigible: ó aproximarse 
mucho á él, en cuyo caso el avión uo puede ma-
niobrar, ó verle y atacarle a.provec/hando los 
segundos en que el Zeppelin se descubre con 
sijs proyectores. Tean ustedes, pues, cómo el 
problma no está resuelto, y á la pregunta que 
el señor Curro Vargas me ha hecho al p r in-
cipio, sólo se puede responder: ¡ Según! Lo 
que es evidente sin duda alguna es que pu-
dieudo los dirigibles llevar á bordo una gran 
cantidad de materias explosivas, los efectos 
de un bor^biinioo diosfniniontc planeado serán 
(t-rrible^. 
Ei lanzarnicnio do bombas hiee;una.rins y 
explosivas con gases asfixiantes, si esos pro-
yectiles son arrojados m el casco de una g r m 
• i'ifhu), supone destrozos enormes cu cosas y 
personas, l^n-qnc hay que lencr en <-uenía que 
ei efecto do esos proyoctües en locales cerrados 
OÍ es-paritoso, y que la fuerza expansiva' de 
lófe gases al ecliar por tierra las paredes trae 
aparejado el liandimiento de las casas. 
¿Que por qué hasta ahora los dirigibles, 
causando grandes daños, no logran esos ««/-
ximos efecto? ucstrin torc*? A mi humilde j u i -
cio, porque en las acometidas de esos moder-
nísimos y tierreros- del aire se ha, fanfefuJo, se 
ha fhtfado nada más, como dicen los esgrimi-
dores. Y esos estudios previos están justiliea-
oísiitio». toda Vez que la eficacia de uu bom-
lirirdeo aéreo exige un Conoc-iinienio d detalle 
de .la z o n a batida y,ana precisión n-.aíeraáüca 
er- los m o M m i e n i o s del g lobo ngicsor. Mucho 
mím ahora qne |í« esperan enemigos tan terni-
bies cómo la MT.. hi artiUena y ¡os veloces 
aer»GÍí»:cr:. OUR^ÍO VAROOS 
J*a cosía ingí&sa, 
BomBaróoaéa 
POLA 17 {8 n.) {Beoihido con rch'aso.) 
'El jefe del Aknirántazgo alemán comunica 
que en la noche del lñ al 1(> de J^unio varios 
dirigibles de la -Mar ina alemana efectuaron 
un raid sobre la costa'Norte de Inglaterra, 
arrojando varias botabas sobre una pla.>M, for-
tificada, espoeiatenewte sobre los altos hornos, 
que fueron parcialmente destruidos por el 
fuego. 
Los dirigibies fueron objeto de nu vivo 
cañoneo, particularmente desde una batería 
costera, que fué á su vez atacada y reducida 
ai silencio. 
Los dirigildes. no experimentaron el menor 
daño. 
E l "Pegethof f" y e l " V i r i b u s U n t -
tis*% n o h a n s ido t o r p e d e a d o s . 
POLA 17 (8 n.) {Recibido con retraso.) 
Los comunicados enemigos que dicen que 
los barcos de snerra austro-Mngaros Pege-
ihpf.fi y Virihrts Unitis y un torpedero han sido 
torpedeadas, son completameaite falsos. 
KEnviCTO^ TELEGRAFICO 
V a p o r i n g l é s á p i q a e . 
Ix)?rDEEg 17, 
E l vapor inglés Traffard ha sido echado á 
pique en el mar de Irlanda por un submarino 
alemán. 
La tr ipulación se lia salvado. 
tu U M P E « I B 
I O S G A L O S D O M I N A N 
L A S L L A N U R A S D E L A F E C H T 
rfBEVIOIO TELEGRAFICO 
PAEIS 17. 
Parte oficial de jas quince: 
En los Vosgos nuestros progresos durante 
el día de ayer nos han hecho dueños de la 
línea de alturas que dominan las llanuras de 
La Fecht. 
A l Norte de Steinabruck y al Sur de Met-
zeral hemos ganado terreno entre dos rama-
les do hi alta Fe-oht y sobre las alturas que 
separan el valle de la Fecht del de La Lauch. 
Nada que añadi r respecto al repto del íron-
t(; desde el comunicado do anoche. 
8BgV IC ̂  BADI^IJEGBAÍICO 
L o s i n g l e s e s s e r e p l i e g a n 
a l N o r t e de L a B a s s é e . 
POLA 17 (8 11.) (Reoihidv con retraso.) 
•Comunica el Gran Cuartel general alemán, 
que las trincheras perdidas por los alemanes 
anteayer, al Norte de los estanques d© Belle-
gardc, han sido recuperadas en su mayor 
parte. 
Los aliados continuaron ayer eon sire i n -
tentos de arauce. 
A l Norte del Canal de La Bassée se vieron 
\ós ingleses obligados á retirarse, perseguidos 
por los rogiinlentos we¿tfaiianos. 
Tampoco tuvo éxito el aiaqjie de los fran-
ceses ftl molino de Soilfreot, en donde hicieron 
los aioinanes cinfo ofwiaJes y ?C0 soidaders pr i -
sioneros-





En toda la longitud del frente nuestras 
tropas han tenido victoriosos encuentros con 
el enemigo, habieiido sido teatro de estas ope-
raciones Zugnatoria y Brettonino ea el valle 
del Adige, los desfiladeros de Fendara y Mon-
tepiano en Cadera, las crestas de Palpiccolo 
á Palgrandc en la roca de Carnia, donde el 
enemigo desde hace varios días concentraba 
sus fuerzas y arreciaba sus ataques, y algu-
nos lugares en la línea del Isonxo, en los que 
nuestros soldados se ocupan en asegurar los 
éxitos logrados. 
De importancia capital es la operación rea-
lizada por nuestro Ejérc i to en la región de 
Montenero, donde, con mi vigoroso ataque 
noetürao, conseguimos desalojar a l enemigo 
de las rocas en qne se apoyaba al Norte de la 
cima principal. 
Se lia comprobado que hasta ahora, y en el 
curso de esta, acción, hemos hecho 415 prisio-
neros, contándose entre ellos 14 oficiales. 
STOVICIO^BADIOTB^MRAWCO 
I t a l i a n o s y m o n t e n e g r i a o s 
r e c h a z a d o s . 
POLA 17 (8 n.) (Recibido eon retraso.) 
Frente italiano. 
Los italianos intentaron avanzar en el fren-
te del Isonzo. 
En la frontera de Carintia y del Ti ro l uo 
ha habido acontecimientos importantes. 
A l Sur de Antovat una de nuestras patru-
llas rechazó un ataque de unos 20O montcne-
grinos después de corto combate. 
Por lo demás, la si tuación es oomo la de 
ayer, sin variación. 
j L o s i t a l i a n o s p i d i e r o n 
u n a r m i s t i c i o . 
POLA 17 (8 n.) (Recibido con retraso.) 
Los nueve» intentos de los italianos de 
acercarse á nuestras posiciones de Tolmeiu y 
Plava no han tenido éxito. 
Ayer hubo tranquilidad eu la mayor parte 
de los sectores del Isonzo. 
U n parlamentario italiano trajo una peti-
ción pidiendo armisticio para enterrar los 
muertos, la que no fué concedida por razones 
militares. 
E n la frontera, de Corintia el La,nd*turm 
se apoderó de un pequeño valle al Este del 
desfiladero de Plocken, y rechazaron tres con-
tra ataquer; del enemigo. 
En la frontera, del Tirol sostuvo el enemigo 
?u luego inútil contra nuestras posiciones. 
Kn un punto de la frontera rechazamos nn 
ataque de una compañía italiana sin pérdidas 
para nosotros, 6 hicimos 58 prisioneros. 
Se ha averiguado que en los combates del 
día 12 cerca de Plava el enemigo dejó delante 
de nuestras posiciones más de mi l muertos y 
mucihos heridos. 
Por la tarde rechazaron irucstra? tropas 
nuevos ataques. 
L o que d i c e e l C a r d e n a l M e r c i e r . 
ROMA 17, 
71 Corriere d'lfniia publica un extracto de 
la última carta del Cardenal Mercier, que 
contiene una enérgica protesta contra los r u -
• mores que átribayen á los Pontífices P ío X y 
I Benedicto X V haber favorecido al enemigo, 
i E l Cardenal califica de calumniosos tales 
• dichos, haciendo constar que ambos Pont í -
[ fices hicieron cuanto pudieron en beneficio 
' de Bélgica. 
P í o X—dice—imurió agobiado ¡por el dolor 
quo le produjo la guerra entre las nacio-
nes, y Benedicto X V envió á Bélgica su ben-
dición primera, colmándola generosamente de 
dones. 
E l Corriere ¿Pltailia añade qne esta carta 
del Cardenal-Arzobispo de Malinas es tes-
timonio de la gratitud do Bélgica al Sobo-
rano Pontífice. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
i t a l o - a l e m a n a s . 
ROMA 17. 
Habiendo Alemania suspendido los servi-
cios postales y telegráficos, desde que comen-
zó la guerra con I tal ia , ésta, en reciprocidad, 
ha hecho lo propio. • 
Eil £L MM BE TTOÍH 
LOS RUSOS RECHAZAN 
DOS ATAQUES 
PREVINIENDO UNA CAMPANA 
N O T A O F I C I A L 
D E L A E M B A J A D A 
E L CAIRO 17. 
Comunicado oíieial de los Dardaiielos: 
Un destacamento mandado por un oficial 
alemán atacó nuestras trincheras y fué com-
plot amonte diezmado, dejando 50 cadáveres 
sobre el terreno. 
Otro ataque á las trincheras que tomamos 
ayer sufrió la misma suerte, dejando 280 
mtíertos abandonados. 
El El M GE Rffill 
E L F R E N T E R U S O 
SURVICIO RADIOTELEGKAPICO 
POLA 17 (8 n.) (Recibido con retraso.) 
Comunicado oficial: 
Las tropas austro-alemanas en la baja Ca-
li tzia atacaron el nuevo frente ruso al Este 
y al Sudeste de Jaroslaw, siendo roto después 
de un tenaz combate y el enemigo obligado á 
retroceder con grandes pérdidas. 
Esta noche también han emprendido los ru-
sos su retirada, al Sudeste de Mosciska. 
A hicirnjís 16.000 pri-úoneros. 
¡Ríisntras tanto contiiman los combates al 
Sur del Dniéster. 
Cerca de Derzow, a l Sur de Kikolajow re-
chazaron nuestras tropas sangi-ientamente 
cuatro ataques del enemigo, ret irándose éste 
en desorden. 
Las batallas al Noroeste de Zurawno con-
tinúan, y las tropas austro-alemanas avan-
zaron contra Zydozow y se apoderaron ayer, 
después de teuaa combate, de Boguzno. 
También al Koxté do Jjum&cz continúa 
victoriosamente el ataque. 
Hemos heclio muchos prisioneros, cuya 
cifra aún no se puede precisar. 
A l Norte de Zaleszozy, después de las once 
de la noche, nos atacaron los rusos sobre un 
frente de tres kilómetros, fracasando este 
avance ea masas bajo nuestro fuego. 
L o s a l e m a n e s o c u p a n 
D a c h e r o w y L u b a c z o w . 
POLA 17 (8 n.) (Recibido con retraso.) 
Teatro oriental de la gnerra. 
Aparte de varios ataques de los rusos, que 
fueron, rechazados, no hay nada nuevo que 
señalar. 
Teatro Sudeste de operaciones. 
La ofensiva de los anstro-alemanes obligó 
a los rusos á abandonar sus posiciones al 
Xorte de Sieniawa. 
Las tropas al mando del general Maekensen 
persiguieron encarnizadamente al enemigo, 
obligándole á replegarse sobre Tamogrod, 
siendo ocupados Dacherow y Lubaczow. 
La región Sur de Smolin Kaufer ha sido 
limpiada de enemigos. 
Ha quedado quebrantada la resistencia de 
los rusos en Niemirow. 
Los alemanes pasaron la carretera de Nie-
mirow á Jaworow, obligando á los rusos á 
replegarse hacia el Wereszyon. 
No ha cambiado la situación al Sudeste de 
los pantanos del Dniéster . 
E l A r c h i d u q u e J o s é F e r n a n d o y 
v o n M a e k e n s e n , a v a n z a n . 
PoiiA 17 (8 n.) {Recihidc con retraso.) 
Oficial: • 
Por el ataque de los Ejérci tos anstro-alc-
tnanes se están desarrollando en todo el frente 
grandes combates. 
Ivas tropas del Ejérc i to del Archiduque José 
Feruando avaaizaron después de ocupar Sie-
ciawas, por la ori l la izquierda del San, en 
dirección a l Norte y Nordeste de Lodz. 
Aye r hicimos gran número de prisione-
ros. 
En medio de tenaces combates, avanzan los 
Ejércitos de Maekensen por los dos lados de 
Cracovia y sobre Clesayck. 
En el alto Dniéster los rusos defienden las 
cabezas de los puentes de Mikolajow, Zidak-
xo-w y Ilaliez contra el avance do las tropas 
del general Pinsinger, mientras quo más arr i -
ba del río las tropas de Pflanzer están en. 
Baltin Vorinzniow y Czerneleea y Zaleszozy-
kise sostiene contra todos los ataques rusos. 
Otra parte de este Ejérc i to ha rechazado 
Lis tropas rusas entre el Dniéster y el Prnth. 
E l número de prisioneros hechos en los com-
bates de C a l i t m se ha elevado on unos .miles 
mfák 
U ODISEft DE UNOS SIEMMSS 
8 KrcVTOO^TFXKGRAt^CO 
SAN SEBASTIAN 17. 
E n el Gobierno civi l se ha abierto un ex-
pediente para aclarar un suceso ext raño en 
que han intervenido tres marineros alemanes 
detenidos en Hendaya. 
Parece sor que dichos marineros, que vo-
man en el mixto de Gijón, no bajaron, como 
pensaban hacerlo, en la estación de San Se-
bastián, sino que bien por i r dormidos, bien 
por la desventiu'ada broma de algún compa-
ñero de viaje, llegaron hasta ITendaya. 
Otra versión es la de que en Tortosa subió 
al vagón un desconocido, que entabló conver-
sación sobre la guerra europea, con la que 
entretuvo á los marinos alemanes. 
Estos, al descender del tren en Hendaya, 
pretendieron dirigirse al Omsulado de su país, 
pero, con gran sorpresa, suya, unos gendarmes 
los detuvieron y condujeron á la (Comisaría, 
de donde. poco después salían para Bayona. 
Mil — o 
Los Gobiernos de Inglaterra y de Rusiai 
animciau la pablicación de nuevos documen-
tos sobre pretendidas crueldades alcmamis. Ea 
probable que, igual que antes, también estos 
folletos habrán de ser repartidos en E s p a ñ a 
;por millares de ejemplares, con la prodiga-
lidad de que tantas muestras ha dado la pro-
paganda enemiga, 
A pesar de semejante campaña, la Emba-
jada Imperial, de acuerdo con el Gobiero* 
alemán, IM» descenderá á imitar el ejemplo da 
los adversarios. Pero siendo su ánimo opo-' 
nerse á tiejnpo á cualquier interpretación 
errónea de su conducta, se ve en el caso de 
^declarar que esta abstención no debe atribuir-
se á falta, n i siquiera á escasez de material 
relativo á violaciones del derecho de gentes 
y crueldades cometidas por los aliados. L a 
actitud de la Embajada imperia l obedece k 
la firme convicción de que una propaganda 
enfocada do propósito á los bajos instintos 'k 
al estí-mulo de sensaciones groseras del p'A-
blico. como lo és, en efecto, la mención de 
fantást icas crueldades que los aliados inven-
tan, resul tará contraproducente, porque o/üen-
dc el alto nivel ético é intelectual del pvfébiéj 
español, á cu3ro sentido crítico, despierto y 
perspicaz no puede escondérsele, que con el 
empleo de semejantes medios se dec/ara de 
hecho la impotencia de poder aplicar otros 
más eficaces contra la nación á q/iien por 
tales procedimientos se calumnia. 
La Embajada Imperial ha recitado ñame-
rosas pruebas que hacen constar IJÍ verdad do 
esta interpretación, y cree, por consiguiente, 
no deber ofender los seatimientds del pueblo 
español con la eomuniciu ióu 3/e los horrores 
desgraciadamenic cometidos por los adversa-
rios de Alemania, que están fArmprobados coni 
absoluta certeza por declaráciones juramen-
tadas de testigos oculares. . 
Alemania se estima satisfecha de tener á su 
disposición otra clase de medios para hacer 
comprender á los países neutrales la justicia 
de su causa. 
Los documentos alemanes sobre las ccuelda-
des y violaciones del derecho por parte de los 
aliados, en unión de h^s declaraciones que m á s 
tarde se tomarán á nuestros prisioneros civiles 
y militares, que ahc/ra se hallan en los países 
enemigos, formarávi el material cientcíico de 
comprobación, que ha de abrir los ojos a l mun-
do entero, sirviendo, además de base á la ge-
neración venidera y á la investigación histó-
rica, para fallar en definitiva sobre quienes 
han sido los verdaderos culpables. 
Por, lodo lo, dicho, la Embajada imperia l 
pers is t i rá cu lo futuro, l imitándose á haceí 
constar sencillamente los hechos concretos, si 
lo juzga oportuno, en determinados casos, ó á 
rechazar, con brevedad, las acusaciones de loa 
adversarios, dejando sin contestación sus rép l i , 
cas y ment ís ; todo con el fin. de ahorrar al 
público enojosas polémicas. 
Sin embargo, todos los iítteresados podrán 
examinar en las oficinas de la Embajada I m -
perial los documentos probatorios, cuya publi-
cación, al solo objeto de excitar la opinión es-
pañola contra los enomigos de Alemania, des-
deñamos, por los motivos indicados. 
Entre esos documentos/ figuran los quo 
ponen de manifiesto el procedimiento eitíolca-
do por tropas francesas y franco-tiradores; e! 
voluminoso material de investigaciones sobrt 
el caso Locwn; Ta conduela de los rusos en 
Pmsia oriental, y muchas pruebas en contra-
rio sobre la campaña cakrraaniadora de lof 
aliados. 
O c h o m i l l o n e s y m e d i o 
d e a l e m a n e s e n p i e d e g u e r r a * 
PARÍS I X . 
Como consecuencia de los cailculos hecho? 
por el Estado Mayor francés, Alemania tie-
ne á estas horas en pie de guerra S.-5O0.O0O 
hombres. 
D e M a r r u e c o s . 
ALGTCIEAS 17. 
Desde Casablanca llegan noticias á Gibral* 
tar, según las cuales las autoridades fran-
cesas de Marrakesh han descubierto e » dieíre 
punto, en JVCequinez y en otros siüos, rastros 
de lo que suponen complots organizados poi 
elementos alemanes, en los que se hallan 
comprendidos algunos criados que antes de 
estallar la guerra estuvieron a l servicio de 
miembros de la colonia alemana 
Dichas autoridades extreman su precauciót 
en vista de ello. 
E l R e y d e G r e c i a . 
ATBÍÍAS I T . -
E l parte facultativo de esta mañana dice 
que el Rey pasó tranquilo la noche, con una 
temperatura de 36,7 grados, 102 pulsaciones 
y 20 respiraciones. 
A e r o p l a n o s g i g a n t e s i n g l e s e s . 
PARÍS 17. 
De Londres telegraf ían á los periódicos do 
esta capital, que el Gobierno inglés está cons-
truyendo aeroplanos gigantes, análogos á los 
del Ejérc i to ruso. 
Dicen también los telegramas, que el secre-
tario de Estado del Ministerio de la Guerra 
ha dado conocimiento de esta clase de cons-
trucciones en la sesión de l a Cámara de loa 
Comunes celebrada ayer. 
D e l M i n i s t e r i o de E s t a d o 
b r i t á n i c o 
l-ONnass 17. 
E l BoarA of Trade hace la declaración ai 
gu íen te : 
" N o obs'iante la campaña, llevada á eafen 
por los submarinos alemanes, el comercio de 
ultramar en la Gran Bretaña sigue aumem 
tando. 
E l valor á que ascienden las importacio-
nes cu ol Peino L'nido en d unes de Mayo' 
próximo pasado fué de 71.645.000 libras, c i -
fras que exceden á las arrojadas en igual 
mes de años anteriores en 10 millones d« 
libras. 
Las exportaciones llegaron á 3.1619.000 l i -
bras, mostrando un aumento sucesivo durante 
este cuarto mes. 
tí 
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Si se eoraparan las ei&as coi-respopxlientes 
á iruportaeioríes con las do. igual fecha en el 
afip anterior, SH verá que Ja de trigo aumentó 
en 1 y 1/4 millón de toneladas y la de arroz 
«n. 1 y X/8 millón. < 
ÍJ» b^portaeíón do cacao y cafe se triplico. 
E l algodón, lana, sed'» y cueros también 
han alimentado grandemente, y entre los ar-
tículos ya fabricados corresponde principaí-
meiite el aumenlo á los do cobre y herramien-
tas píix'a. maquinaria." 
. ATENAS 17. 
Los periódicos que apoyan la política de \ c -
nizelos piden 'cóó insistencia la próxima aper-
tura de las Cámaras. 
o m 
frasicesaj-jc 
POLA 17 (8 n.) {Recibido con retraso.) 
Ko es cierta la noticia dada por los centros 
oficiales franceses de que á las once de la no-
«he del 10 de Junio fuera bombardeada la Ca-
' tedral do Reirus, oon granadas incendiarias. 
E l fuego do los alomanes fué concentrado 
. sobro los caai-telea del Kste de la ciudad y 
\ sobre los fuertes del triángulo Norte, desde 
1 los que se hacía violento fuego contra iaa po-
j Aciones, alemanas. 
L a es i iba jadoi ra a l smrsaa 
, esi E s p a ñ a , c o n d e c o r a d a . 
POLA 17 (8 n.) {Recibido con retraso.) 
E l Emperador ha concedido á la embajado-
ra en Madrid, la Princesa Katibor, la conde-
aoración do primera clase de la Cruz Roja, en 
reconocimiento de sus servicios para la misma. 
nes y por algunas calles de la población. Lue-
go visitó la botioa Real, que contieno vorifll 
euriosidadeg. 
En la Colegiala oyó Misa S. A, , y doapuís 
fué á Gaballerízas, cuyas dependencias todas 
recorrió. 
Enterada de que S. M . el Rey venía de Ma-
drid, acompañado del Pr íncipe do Asturias y 
de la Princesa Boatri?:, acudió á esperar á los 
augustos viajerog en la puerta de Palacio, 
donde se le reunió Doña Victoria. 
Antes que el automóvil del Rey, Uogó el 
que conducía á los ínfanti tos. Todos los excur-
sionistas hicieron el trayecto sin la menor no-
vedad. 
Por la. tarde, el R^y. la Hoina. y la Prince-
sa de Kalm-iSalm, dieron un largo paseo á 
pie: 
Los hijos de los Rey efe dieron un paseo en 
coche. 
F R A N D O 
PARÍS 3.7. 
E l Senado ba aprobado por unanimidad el 
proyecto de créditos suplementarios y extra-
ordinarios de los Ministerios de Guerra y Ma-
rina. . 
í a t e r r a » 
En el último número de La Liyü' Agraria 
hemos leído una amplia informadón do la ex-
c l u s i ó n agrícola á Valladolid organizada pol-
la Federación Agrar ia de Castilla la Vieja, 
de acuerdo con l a Asociación de Agricultores 
de E«paña. 
: La GxeurHÓn fué muy interesante, girándo-
se visi tas durante ella á la Granja oficial y 
á varias fumas agrícolas. 
Encabeza la citada informaoión un subs-
tancioso y entusiasta artículo del director 
| efe La Liga AgrdHd, D. Juan Francisco Gas-
j cón, uno de los españoles que trabajan más 
j y mejor para lograr el resurgimiento de l a 
I agricultura en nuestra Patria. 
R I - U N I Ó N D E L A D I R E C T I V A 
a 
"L>e Wáshine-ton comunican á The Times 
que hs. oüeialmente conñmmdo el r u -
• mor de que los Estados Unidos preparan 
| o t m nota de protesta contra '"las arbitra-
| rías prácticas del bloqueo inglés". 
Igmküse si tal protesta se;cá remitida en 
( fecha 'próxima: pero lo más probable es que 
J sea roáaeta-da después de recibida la res-
j puesta iUem-ana á la última nota. 
{ En ei ínterin, las autoridades británicas 
prestan al asunto la más sostenida atención. 
L o s v í v e r e s e n A l e m a n i a * 
E l vicepresidome de la Comisión de Presu-
puesto;, de ia Cámara de Diputados de Prusia 
ha declarado qae la cuestión de alimentos está 
corapletainente solucionada, y que Alemania 
llegará á U «pitea de la próxima cosecha 
basta con grandes reservas; ia última in-
'vestigaeiór; olidaJ sobre las existencias de 
í harina ha dado por resultado que hay un 
"sobrante de siete millones de metros cúbicos. 
¡Igual situación favorable presenta la c^tadísii-
'ea sobre exisieru-iH* de patatas. 
L a p r o p o s i c a ó r s D a i b i e s 
©K 2a C- i r a s r a fraiscesa-. 
PAKIS 17. 
Ha continuado en ia Cámara la discusión 
de la proposición Dalbiez, a la cual, durante 
la sesiéi; del jueves anterior, el ministro de 
la- Guerra bahía hecho varias objeciones. 
Motisiour Dalbiez. al intervenir boy, ha de-
clarado que retiraría, su proposición si com-
l" .:'ndiera une puede perjudicar ó mermar las 
fuerzas morales y materiales del pa ís ; pero que 
está persuadido que de la colaboración de todos 
"saldrá ia !ey perl'er':^in-:itc apreciable, consi-
guiendo un resultado superior á todos los de-
leretos y circulares cuya multiplicidad provoca 
la confusión. 
En vista de ias manitV-staciones hechas por 
varios oradores, y especialmente por el presi-
dente de la Comisión del Ejército, general Pe-
doya, se aplazó la sesión hasta e! próximo 
juevfcs. para tratar de la proposición Dal-
'hiei!. 
—^—o —-—• 
PROCLAMA DEL KAISER 
E l Emperador do Alemania ha publicado ei 
ai gni en te manifiesío: 
" ^ ^ ^ T ^ í T a e s p i i ó s (19 largos años de bien-
hechora paz, siguiendo mi llamamiento, ae 
alistaron bajo ¡a enseña nacional todos los 
hombres út i les para el servicio de la Patria, 
tanto les reaidentes en. Alemania ;como \QH 
habitantes en lejanas tierras, se produjo 
en millares de corazones de esta sublime 
.nación, lo mismo en jóvenes que en au. 
cianes, en hombrea ques en mujeres, anima-
dos por noble entusiasmo, el deseo de ayiu 
•¿lar it nuestros guerreros. Así sucedió an 
la Patria, pero también en todos los sitios 
donde viven los alemanes. 
Con satlféfacción be tomado nota de que 
Jos alemanes residentes en el extranjero no 
han querido quedar d e t r á s l e «us herma-, 
nos y hermanas de Alemania en prestar 
su ayuda á nuestros valientes ¡joidados, en 
aoble competencia, 
IJOS muchos donativos, modestos, pero en-
viados de todo coraaóu, por los pocos d 
«juieg la euerte bendice coa eus doñee, dan, 
no menos que las cuantiosas dádivas de las 
, personas acaudaladas, up e in íuen te testimo. 
i nio, de que también los alemaneg que habi-
;.tan allá lejos en el extranjero sienten y 
piensan al unísono con el pueblo a lemán, y 
i de que quieren permanecer unidos, para, 
con obras de amor al pró j imo, fortalecer la 
protectora defensa de las armas y amort i , 
•guar los horrores de la guerra. 
Por al ha lagüeño rebultado de las sus. 
eripeiones y donatiV'Qs aislados, tengo la 
firme convicción de que Q1 celo mostrado 
basta ahora, y el espír i tu de sacrificio no 
decaerán , y de que en lo sucesivo, tanto á 
lo* que luchan, personalmente, como á las 
organizaciones nacionales ligadas con las 
Comisiones oreadas por el Estado para a rb i . 
trac recursos para la guerra, y que están 
«seneia lmentc supeditadas á la cooperación 
de la acción privada, les segui rán afluyendo 
recursos del extranjero. Pero antes quiero 
expresar mis Reales gracias á todos loa que 
, en el extranjero so han suscripto con do-
nativos, por su espír i tu de sacrificio, tan 
elocuentemente demostrado. 
Autorizo á usted para publicar este de. 
ereto, y para que por el camino conveniente 
!o baga llegar á los donantes dei extranjero. 
Gran Cuartel general, 9 de Mayo de 1915. 
(Firmado) : Quilleiiuo I . R . — A l canciller 
del Imperio a l emán . " 
Bajo la presidencia de D . Miguel Moya ha 
celebrado sesión ordinaria la Junta directiva 
de ¡a Asociación de la Prensa. 
E l Sr. Moya dió cuenta do una petición 
formulada p o r l a viuda del dramaturgo don 
Mareos Zapata solieitando recursos pa ra que 
Is fuese realizada una operación quirúrgica. 
Asimismo dió cuenta de la generosa con-
ducta del director del Sanatorio del Rosario, 
doctor Cervera, quien, respondiendo á reque-
rimientos del Sr. Moya, admitió en plaza gra-
tuita á la señora viuda do Zapata, oi'reeién-
dosc á operarla por sí mismo. 
A c o r d ó s e por unanimidad consignar en acta 
un voto d8 gracias al doctor Cervera. 
LA í \ F O R M A C I O X TAURINA 
Púsose á discusión una proposición dirigida 
al presidente de la Asociación de la Prensa 
por D. üba ldo de Aspiazu. 
En ia proposición, que autorizan numerosas 
firmas, se propone la reducción del espacio 
que en los periódicos se concede á la reseña 
de las corridas de toros. 
La moeión se halla en estudio. 
CENSO D E PERIODISTAS 
Se nombró la Comisión del Censo de pe-
riodistas, que quedó formada por los señores 
•riguientes: 
Jardiel, Gabá-s y Hernández Mir , por ta 
Comisión de investigación y consulta: García 
Mora, por la in lo rmaHvi de Palacio; Redon-
do, de la Presidencia del Consejo; Bonet, 
Gobernación; Marbán . tribuna del Congreso; 
D. Daniel López, pasillos del Congreso; Be-
tuete, tribuna del Senado; Febrer, pasillos; 
Rosón, Centro de reportera; Barberán, D i -
rección de Seguridad; Cerezo, Ayuntamiento: 
Rerraúdez (D, Eduardo), Diputación; Díaz de 
los Arcos, Teléfonos; Manehancoses, Telégra-
fos; Tercero, Tribunales; Oria, Guerra y Ma-
rina; Muro, Instrucción y Fomento, y Ye-
larde, EstadQ y Gracia y Justicia. 
FIESTAS DE PRIMAVERA 
Se dió cuenta de una moeión ¿el Sr. Oria 
i sobre organización para años sucesivos de 
tiestas de primavera. 
La moción mereció grandes elogios, acor-
j dándose que sea estudiada oportunamente. 
DA CORRIDA DE DA PRENSA 
Por último, tratóse de la oorrida de la Pren-
sa, que está peudiente de liquidación. 
Aeordóse restringir en lo posible los gastos, 
que son enormes, recordándose que el señor 
Moya se opuso, cuando hace veinte años se 
inauguraron las corridas á beneficio de la 
Prensa, á aceptar los ofrecimientos gratuitos 
de ganaderos y de diestros. 
Pero á part ir de aquella época la Prensa ha 
contribuido, grandemente al fomento de las 
corridas de toros, á pesar áe lo eual no os 
obieto de aquellas consideraciones á que tiene 
derecho por este enorme, excesivo y constante 
fVivor. dándose ei caso de qn* en las corridas 
que organiza en beneficio suyo se ve obliga^ 
a pagar como nadie todos los elementos de 
la fiesta. 
La Junta estimó rttie e«ta dp^r-nsideración 
de que hace víctima á la Â OCÍHCÍÓP de la 
Prensa de Madrid no p->*!Í í n ^ t i ^ a d a , y acor-
dó i n v i t a r á la r c í W i ó n á cuantos tienen al-
guna relación con ella. 
Nunca dudamos de que la guer ra no 
p o d í a ser u n conjunto de h e m m i o s per-
sonales, de a n é c d o t a s coloristas, de chan-
zas y tretas de ios peludos.. . 
S i á eso se redujese, lejos de consti-
t u i r el hor ror de la deso lac ión m á s asom-
brosa que ha azotado a l mundo, resulta-
ría hasta reijocijaeki.. . 
¡ A h ! , $ á la ép ica siempre la tuvimos 
por muy g e n t i l m á s c a r a de la r e a l i d a d ; 
embustera, no porr/uc diga falsedades, 
sino porque sólo á medios canta la ver-
dad. . . que es men t i r dos veces... 
P a r e c i ó n o s m u y na tu r a l eme la censu-
ra, y aun los periód/icos de suyo, en las 
potencias contendientes, procurasen man-
tener el e s p í r i t u y la mora l del-pueblo. . . 
mas no juzgamos nunca que acertaran en 
el camino que en r a z ó n d-e lograr lo se-
g u í a n . . . 
Lo q u é prueba dem-asiaelo, no prueba 
nuda. Y los c o m u n i c ó l o s oficiales franco-
rustMmgleses, y k i l i t e r a tu ra heroica de 
sus' diarios y revistas.. . p r m b a n deina* 
siado. 
Prueban que la c o n f l a g r a o i ó ñ es u n 
torneo, y que fratveeses, ingleses y rusos 
han vencido cotidiana y g io r ios í s ima-
mente, de f o r m a que ya no' debo ejuedar 
un germano n i u n a u s t r o - h ú n g a r o , n i en 
Bé lg ica , n i en Franc ia , n i en Rusia . . . 
¡ n i en Alemania , n i en, A u M r i a - H u n g r í a ! 
Leí reacción que acoslumba á- subseguir 
! á la confianza m o m e n t á n e a que ta l sistema, 
' engendra, siielé ser ter r ib le , y archipel i -
g ros í smia . 
Los franceses d e b í a n saberlo, porque la 
experimentaron en la guerra del 70.., 
Mas e s t á visto que: 
E l l i b ro de l a experiencia 
A nadie le e n s e ñ a n á ; 
Tiene a l f i n a l l<i sentencia, 
Y . . . nadie llega a l f i n a l . 
Y sucede que.. . p r i n c i p i a la r e a c c i ó n ; 
en Francia ¿ I n g l a t e r r a a l merws. ¿ D e -
m o s t r a c i ó n f Los a r t í c u l o s pesimistas de 
pe r iód i cos franceses ó ingleses, que he-
mos copiado otro d í a , y. las censuras que 
se d i r igen mutuamente los dos aliados de 
ambas riberas del canal de la Mancha. 
A d e m á s , H e r v é se ha propuesto hablar 
claro, y algunos conmlescientes se expre-
san por esto est i lo: 
"'—-J/ÍS impresiones sólo se extienden al 
espacio que puede divisarse desde mis 
t r incheras ; pero aseguro que, s i en toeh 
el f rente sucede igua l , la guerra so eter-
nizará siu que las ventajas sean apreeia-
blés de una ú otra parte, mientras no se 
cambie de procedimiento." 
otros t a m b i é n imploramos que, si nos lle-
ga el h u n o , nuestros c á m a r a d a s nos aho-
r r e n el insoportable suplicio. Pero nadie 
dispara contra tos suyos, por exceso de 
e s c r ú p u l o s . Eso no impide que las balas 
misericordiosas pongan t é r n í m ó á los que 
no dan seña l e s de curar en caso de que 
pud ie ra recogérse les al amparo de la 
noche." 
Seguramente, la r eacc ión plena no va á 
tardar, si. los Gobiernos y escritores al ia-
dos no caminan de tác t ica , ó si sus gene-
rales no alcanzan mejor f o r t u n a . . . 
i Recuerdan los lectores la p r o p o s i c i ó n 
del d iputado M . Delbiez:. "Todo el m u n -
do á las t r incheras?" 
¿ R e c u e r d a n las c a m p a ñ a s del senador 
M . Charles J lumber t , s e g ú n las cuales, 
lo que urge es fabr icar . c a ñ o n e s y todo 
l inaje de armas y proyectiles, y , por tan-
to, no conviene aacar los obreros de las 
f á b r i c a s mi l i ta res para que luchen, en l a 
l ínea de fuego? 
¡ P e r f e c t a m e n t e ! Pues ahora resulta quo 
hay un t é r m i n o nieelio, que consiste, se-
g ú n Le Matip, en sacar de las oficinas á 
la f lota de ^notarios, dÁrectores a r t í s t i c o s 
de teatros, perfumistas é hijos de f a m i -
l i a , que ocupan los puestos de los verda-
deros operarios é ingenieros, dispersos 
por una mov i l i zac ión ni/ás c iu in t i t a t iva 
que cua l i t a t iva" . 
Pore¿ue salimos, M , Beranger (sena-
dor) lo asegura, coincidiendo con M . M i -
l lerand, Que "hay franceses lo suficiente-
mente malvados para p re fe r i r la deten-
iuc ión de un oficio (pie no es el suyo, a l 
noble honor de c u m p l i r su deber en el 
f r en te" . . . 
¡ V a sonando, dec'ulidanu ;?/<., la hora 
dft las verdades! 
L u i s Bonafoux se hace cargo ds la co-
mezón do. .suspicMcias y riel f u r o r por i n -
ju r ia r se m u f u a m e n t é , negándose unos á 
otros aun la posibilidad, de proceder hon-
radamente, por convicción y no por el 
v i l metal , que ha entrado á los p e ñ ó d i c o s 
g e n n a n ó f i l o s y a l iadóf i los del mando u n i -
verso. 
N i ejue decir tiene que la epidemia ¡ta 
hecho en E s p a ñ a muchexlumbre pavorosa 
de invernó nes... ¡ B i e n , ' Pero oigan a l b i -
lioso cronista, qu ien en és ta , como en 
otras iiiuchas ocasiones, dice la real idad 
neta -. 
' ' S i la Prensa universa l no se decide á 
volver por leí d ign idad de su profes-ión, 
aunejue la considere oficio, ¿ q u i é n va á 
hacer casó luego de la m a y o r ú i de los pe-
r iód icos y q u é periodista se a t r e v e r á á 
salirle a l encuentro á las preocupaciones, 
4 Jas ,)M- t i t i rast ,á- , Zas , cálum-nias, á tanta 
p o r q i i e r í a como se impr ime en ledras dé 
molde'?" 
"De seguir as í , y si la guerra se .pro* 
tonga, -y con ella el excepcional estado 
de la sociedad europea, va á o c u r r i r con 
los p e r i ó d i c o s , en general,, lo propio que 
con las ilaciones beligerantes. A e ú s a n s e 
és tas diar iamente de hacer i odas las ca-
nalladas y porciuertas imaginable*, que 
cuando las liacen los i t id iv iduos l levan 
aparejadas é l desprecio púb l i co , s i no el 
presidio. ¿ Q u i é n va á creer, pues, á las 
g r a n d i s í m a s potencias cuando, pasada que 
sea la guerra , quieran hablar de honor, 
de d ign idad , de lealtad, de v e r g ü e n z a , 
e f e é t e r a r 
" ¿ Y quién, ra á creer á los aludidos pe-
r i ó d i c o s V ' 
^ ^ ^ ^ ^ 
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es la neutralidad, este asunto podía ongmar 
incidentes, fiada la prohibición de tratar de 
este asunto, y de ahí la suspensión. 
Tiro de Pieiión. 
En las pruebas efectuadas en el Tiro de 
Pichón, Ü» ganpdo el premio de 3.000 pese-
tas y medalla de la Asociación do Cazadores, 
e f marqués do ia Laguna, entre $ tirado,-
res. 
Deportistas iuhabilitatlos. 
Se ha reunido el Comité directivo de la l'V-
deratdóu Cal alaria de Clubs de foot-hall. para 
determinar las responsabilidades en virtud dé 
los sucesos ocurridos el domingo entro el Es-
paña y ol Español . ,:..̂ ..>-c; r i im3S - 1^1 
Se acordó inhabilitar perpetuamente al j u -
gador Cmella, qnb fué quien agredió al re-
JeVée Sr. Matí, por ser reincidente en esta mis-
ma temporada. 
Inhabilitar durante dos años al jugador 
Sr. Baró. 
Kliminar del concurso "Copa de Barcelona" 
al Club Ewpaña, reservándose la imposición 
del castigo para cuando se hayan depurado 
responsabilidades. 
Agresión á un catedirático. 
Un estudiante que había sido declarado sus-
penso en una asignatimt, presentóse hoy m el 
doiniciiio de su catedrático, y devspnés de i n -
creparle le dió algunos golpes. 
La Policía detuvo al agresor y le puso á 
disposición del Juzgado de guardia. 
Batid& tie la Policía. 
Esta madrugada la Policía ha hecho una 
batida de la gente maleante en la falda de 
Mont.juich. 
Hubo tiroteo, resultando herido un sujeto, ¡ 
conocido por ladrón, de un balazo en la pierna. 
Conicuryo hípieo. 
.¡rM PoloJockey Club, de Barcelona, ha apla-
; ¡¿ado la apertura del concurso de este año, por 
un d'a. 
La prueba de inauguración, en vez de cele-
brarse el sábado, se efectuará el domingo. 
Los exploradores. 
El día 26 realizarán una excursión á Pal-
ma de Mallorca los exploradores barceloneses. 
Eu Palma y en otras poblaciones serán aga-
1 sajados. 
i La excursión dura rá hasta el 2 de Julio. 
También hay quien sufrague los efurt 
maienal, y la persona que en a ñ o T ^ T ^ 
anttrifc. 
— J _ — i U S ú{ltí ^ 
próximo a. los antiguos alumnos que i el 
disfrutado e t̂e beneficio y sigan me,.e. .ayati 
le. Sólo falta lo necesario para ol S**?*' 
de la casa y premios á los nuevos al Ulep 
Los que desean que en las escuelasllmil0s; 
v,-, ..;ul«ra educación .n-Uiia ..a, sejítak. * ^ 
esta obra de formación de educadore^"^ 
Lianos, requisito y (u-damejup w c ^ n ñ 
Se reciben donativos' en las A^mSíSa • 
« de EL DEBATK, E l Siglo F u t u * T T 
Umversn. 
D E L A G U E R ' R A 
' 'Corno en icn sembrado se ve caer la 
mies, e::.í caen las f i las de hombres, sega-
oo.s por los proyecti les ." 
_ -4 todo se acostumbra el se/ldado, )ne-
nos á presenciar los c o m p a ñ e r o s ca ídos 
en las tentat ivas de ataque revo lcándose 
en su sangre horas y d ía s con los miem-
bros destrozados por la metral la . A l g u -
nas veces nos p iden de a d á enfrente la 
s u s p e n s i ó n del fuego, que con gusto con-
cedemos, pa ra levantar muertos y he r í -
dos. Pero s i es inexorable el que manda 
la t r inchera e n é m i g a , nada podemos ha-
cer $-i no es pegar u n t i ro de gra-cia a l 
desdichado que, harto de suf r i r , invoca á 
gri tos la muerte . No es crueldad, sino 
piedad. Cuando venios á u n enemigo ó \ 
c o m p a ñ e r o aul lando l ú g u b r e m e n t e , des- \ 
J'rcho por los proyectiles y demandando I 
el soberano bien de ejue le rematen, nos- \ 
F I A 
Boceto ÚG ci-ívica his tór ica . Influencia que 
los á rabes invasores ie Esuaña ejercieron 
en favor de nuestra civil ización.—Por B. 
Sánchez D-cmínguez (Bersandfn). 
Muiy interesante es este folleto, en el uue 
ÍM autor, con gran acopio de datos y ar-
gumentos, refuta la teor ía , tan en boga en 
a i^ún tiempo, que afirmaba la gran influen. 
cía dé ios á rabes en la cultura, civilización 
j y carác te r nacionales. 
E i Sr. S.lncbe?; Domínguez prueba cum. 
.plidamente que 'uarou los árabes , por el 
contrario, ¡os ou-s decidieron la influencia 
poderosa de ios habitantes de España , CUJ 
yos usos, iixJi'.strias, etc., supieron conser. 
var, y es en lo que elogio de ellos puedo 
decirse. 
En enín secíión daremos cuenta de todas lu» 
óbráa que se nos remita un ejemplar. 
liaremos la critica de todas las obras que | 
te nos envíen dos ejimplarei. 
í) E V (> K T I \ A S 
LAS WJ\'m% PRUEBAS 
©ai p r e c i s a . 
VBJODO E l MUNDO 
s 
¿y 
JUEVBS 17.—'(VARIAS HO«AS.) 
OH la Auaíencla de Pamplnna ija B\4G 
igenteneiado á sufrir la últjnia pena. 
Circulan por Madrid, desde hace días, 
rumores inquietantes acerca de diferenr 
cias surgidas entre autoridades militares 
oon mando en la zona marroquí encemeru 
! dada á ituestra protección, 
j Pflier'e (jue el general Marina otorga-
' ra una especie de salvo-conducto á cierto 
| moro, de gran autoridad por las cerca-
\ nías do Ara la , para qué, oon forme á pe-
I ucioncs, que quizás hubiese hecho, pa 
ortbc á determinadas kabilas á inüuir 
I entre ellas en favor del español dominio. 
! No se interpretarón bien ó se ref'{lm> 
í ron tardo las órdenes del alto eomisario. 
' Y cuando el moro en cuestión lleg6 cerca 
I de una peaieión militar nuestra^ próxirua 
l á i-arache, fué atacado, saliendo heridoe; 
j algunos marroquíes de las kabilas que le 
i acompañaban. 
'Se ban adberido á la Obra los excelentísi-
mos é ilustrísimos soñorcá Cardenal-Arzobis-
po de Santiago, Arzobispo de Zaragoza y 
Ayer tarde terminaron las pruebas más lu-
cidas que recordamos en la Hípica, cuyo hala-
güeño résal-tado se debe al grandísimo inte-
rés puesto por la Sociedad en todo lo refe-
rente al foncurso y á jas mejoras introduci-
das. 
En la tribuna regia estuvieron Sus Altezas 
Reales los Infames Doña Luisa, Don Alfonso 
y Don Carlos y el Pr íncipe Raniero. 
La primera prueba, '"Despedida", reserva-
da para caballos que no hubiesen logrado pre-
mios en este concurso, superiores á 250 pese-
tas, fué corrida por 52 caballos, y los obs-
táculos á salvar, barrera de campo, muro en 
cresta, cerca de campo, brook, barra y seto, 
barrera curva, doble barra, barrera, muro, 
empalizada y barrera de campo, con una al-
tura, como luáxinium, de 1,10 metros. 
Los premios fueron adjudicados de la si-
guiente forma: 
1." De 250 pesetas, á Camellero, por don 
Carlos L. Buuruón. 
De 200, á Malvaloca, por D . Antonio 
Cañero. " | W J É - ' I 
3. " Do 150, á Alfonihrüla., por D-. Fran-
cisco Jiménez. 
4. :' De 100, k Alni'ena.r, -por el mismo. 
o.9 De 100, á Pagador, por D. Xeodnlfo Gil 
Obispo de Si"-u( habienck) además pedido 
este último Prelado el envío inmediato de 
2.000 pliegos para firmas. 
- - -E l señor cura párroco de Llernani ba pe. 
dido 60 pliegos y el de Fuenlepelayo, 25; 
parecidas demandas ban hecho los párrocos 
do Baquio (Vizcaya) y Narros del Castillo. 
iLl semanario La. FamiUq, do Barcelona, ha 
efectuado también un cuantioso pedido de 
pliegos. 
•úi presidente de la Junta de padres de 
familia de Málaga ha ofrecido á la Comisión 
organizadora del homenaje una adhesión uu» 
inerol#J| MI MTílf. SüA i M H ' Ir A I 
Alhanega por D. Carlas 
donativos. 
Para rontrlb Duír a los cuantiosos gastos que 
irigina el testimonio de adhesión nacional al 
Este incidente ha promovido una tó f ^ ^ P o n t l f i e e ' , h ^ omp^ado ya á recibirse 
Canuto Rabafn. por dalitc de aBeslnato' eou 1 cordia que preocupa hondamente al Go- ¡ r ^ H . n / ^ 0 , . i r a, * 
las agravante» de alevosía, reincidencia . j bierpo; y además, ou el too del e n c u m - ^ fe ^ 
'jrado jct'c aludido una irritación grande. I 
-o-
^ n y i c i o j r K ^ G ^ r i O Q 
LA GRANJA 17. 
Un poco antes de las oebo y media de la 
mañana marchó Don Alfonso 4 Madrid para 
presidir el Consejo de ministros. 
Las faeraas de guardia en Palacio so han 
relevado, sog-úu oostumbro, por individuo» da 
la Academia de Artillepía. 
La Reina no salió de got habitaciones. 
La Princesa de Salm-Salm, aeompafiada dol 
duque de Santo Mauro, paeeó por loe jardi-
¡n emediia-ción. 
El procesado ha oído impasible la sem 
teivjia. 
O A fondeado en la bahfa de Alicante el 
vapor "Tif l i s" , que, con motivo do ha-
berse incendiado el día 3 de Marzo, fué 
preciao anclarlo en üaliel , donde ha sido 
reparado. 
E L coche correo que conduce |a correa, pondencia $ Valldegallinero (Alicanl 
te) , voleé, resultando heridos una vecina 
de Fuente Lujarvo (V^lop^ia) v el conduc-
tor del coche, Viconto Canto Mouro, que 
falleció poco después de ocurrido el suceso. 
E N ia bahía de Pollensa (Palma de Ma-llorca), ha embarrancado el crucero 
francés "EJros", que se hallaba vigilando 
nuestras aguas, destinado al reconoepnien-
to de los vapores ÍOITOOS. 
No hubo desgracias. 
El cónsul f rancés ha acudido al lugar 
del suceso. 
T EI^íXiBAFIAN de Palma- do .Vadurca que al medio día se ha desencadenado 
una fuerte tormenta. 
En el pueblo de A r l a cayó un rayo, nia-
tando á des niñas que se habían reí'ugladii 
debajo de una. hIgnara. 
Otra niña ba quednao herida. 
habla de nna surnaria contra el as¿-
p i t á n y los dos tenientes que man daban Excelentísimo señor marqué;:- de H i -
nojares 
Exi-elontísimo señor duque de Vista-
hermosa ¡ 
Sr. D. Enn(|un Mariátegui 
8r. D. José Gallan , 
Sfi D. Maria.no Sa:. i . . . 
IIIÍÜ fuerzas que hieicrou fuego. 
Mas no podemos creer se adopte me-
dida n inguna, n i grave n i levo, contra 
unos dignos oíieia.lns, que eunipl icron las 
ó rdenes de su superior iuniediato, y que, 
ignorantes de los planes d i p l o m á t i c o s de Sr. D. Manuel Iglesias 
q.rieu quiera que fuese, al ver aprtíJvi- Sr. 1). Eduardo Jusué 
maree á los moros por fuerza h a b í a n de Colegio de San Mauricio . . . . . . . . . 
creer en una ostpatagema para aprox i - i Colegio de San Miguel 
maree á la pos ic ión y conseguir au t r i u n - j — — — « — - — — — -
fo fácil , y para nuestros s^ldadon saq-
grjeuto. 
Si se l i l egó el dereoho de t r á n s i t o , á la 
oficialidad no constaba su autenticidad, 
n i pod ía discernir entre la exact i tud de 
lo alegado y la probable t i ' a p a c e r í a ó 
a rd id do guerra. 
í í a c e m o s votos por quo semejantes n i -
rporus resulten falsos, y á fal ta de dalos 
pverisotí, nq insistimos, auplioando a l Go-








I t j c r j ío . 
6. ° De 1U0? 
L. Bourbón; y 
7. ° De iOO. á Veiero, por D. Epifanio So-
moza, 
Se concedieron lazos Á Mandatario, A l i -
cán, Alagartado y Abarcar, por los Sres. Scoa-
ne. Alamo, Jiménez y Enciso. 
En el ''Campeounto de ganadores" toma-
ron parto Vcnd^een, Vixen, Overo, Clcar Gren, 
Pii.i¿uñada, Ajar., BuHaJira y Frgnel ; los obs-
táculos eran: barrera de campo 1,20 metros, 
muro en cresta entre dos barr3ra<! de 1,20. ta-
lud, triple banqueta, muro 1.30. barrera cur-
va 1,10, barrera do canivaí 1,20, raso de ca-
irino con barreras, vaso ita'iano. t ñ p ' e barra 
1.20 por 1,80. oxer 3.30 por 1 .SO, ría entra 
barras 1 P$r á, oxer 1,20 por IfiO y Ja barre-
ra de salida. 
1 «ni cuatro eo^as ofm-iclas r»or ios duqu-e-? 
de Audría y Pastrana, man-¡;iu« de MarLor«U 
y eoude de Torrepahna, fueron ganadas por 
Bvíkeuiia. montada por D. José de Martiteeui; 
Vendeen, por el duifae do Extremera; Mime-
Hada, por ü . Antonio Cañero, y Clear Oren, 
por o! nmivuiés de Villa-brágima. 
—o—• 
El próxi-ro donnnffo, sóptitno día do ca-
rreras y Siet'.ple-cbase*'. 
PLEYS. 
E n todo el frente de Francia 
se lucha con violencia 
PARÍS 17. | 
Comunicado oficial francés de las once dí»'i • 
noche: 96 [x 
uran actividad en el frente durante los 
últimos días. 
Los combates eli el Norte de Arras han t*. 
raado desdo ayer una extrema y gran intermU 
dad. Las acciones de Infanter ía han sido au* 
íBerbeas y enearnizadas; el duelo de Artillen-' 
«aolento y continuo; hemos realizado seri^ 
progresos, y casi todos han sido conservados, 
á pesar de los contraataques furiosos del en»! 
pjigo, de los cuales algunos se han acentué 
do sensiblemente hoy, y sobre todo en la 
te Norte del sector, donde hemos prouresado 
tomando varias líneas de trincheras en ambos 
lados de la carretera de Aix-Moulette á Sea-
chez. 
Dos alemanes rwásten aún eu. el barrana) 
de Buval, pero están allí casi oompletamea. 
te rodeados. 
Hemos avanzado ayer y hoy hacia Son-
chez en la.s direcciones Noroeste, Sudeste, 
Oeste y Este de manera inin i errompida. 
Más al Sur liemos puesto pie en el panjue 
del castillo Carleul, cuyos fosos, llenos dte 
agua, servían de base á las defensas enemigas; 
tomado el cementerio do Souchez, y ganado 
terreno afc im podientes del Sudeste de Sou-
ebez (cota ÜiO. 
Qríieia á varios brillantes asaltos, los rê  
sulíí.vics da ayer han sido ensanchados hoy. 
En el Nordeste y el Sur de Neuville hemos 
tomado por a- "lo la primera línea enemiga, 
y en ciertos puntos la segunda. 
Las unidades quo lian intervenido baten á 
la bayoneta y con granada»; de mano y fuego 
violento de Artil lería. 
Nuestra Infanter ía después de haber ata-
cado con extrema energía, muy eficazmente 
apoyada por cerca de 300.000 granadas, ba 
tenido que hacer frente desde el miércoles a! 
jueves á contraataques violentos y repetidos 
ejocuta-dos por grandes efectivos, que ha re-
ci azado en todo el frente, donde sólo hemos 
evacuado u n bosqueeito conquistado en la ma-
ñana de ayer en e! Sur de la cota 119, y que 
e fuego de Artil lería enemiga hacía intensible. 
Los alemanes han metido en fuego once di-
visiones, que han tenido pérdidas estremi-
uamente elevadas; por nuestra parte hemos 
sufrido perdidas serias. 
UÍ moral de nuestras tropas es perfeettk 
El número cV prisioneros que hemos hecho 
pasa de 600, de los cuales más de veinte soa 
oficiales. 
Nuestras escuadrillas de bombardeo han 
bombardeado ericazmente las reservag enemi-
gas en. Givoueby, y en el bosque "La Jolie" 
dispersaron los agrupamientos en i^nuación. 
. 'Eli grave descalabro sufrido por el ene-
migo en sus contraataques en Queruievieres 
está confirmado por el .gran número de ca-
dáveres alemanes encontrado delante de nues-
tras trincheras. 
Una pieza de largo alcance ha bombardea^ 
do por dos veces Villers-Cotterets (un he-, 
rido). 
En Reims, el examen de los puntos en qufií 
enveren los proyectiles alemanes, ha permiti-; 
do comprobar que más de 80 granadas, de las 
cuales varias incendiarias, han caído sobre la 
ciudad, particularmente sobre la Catedral. 
En Alsacia, nuestros éxitos ban prosegui-
do; nos hemos apoderado de Altenhof (arra-
bal de Netzerd), después de Steinabruek, y. 
continuamos,progresando, en ambas •máigencsj 
del Fecht. '¿. 
Los alemanes incendian MetzeraL ' 
E l número de prisioneros quedados en nuts-
tro poder alcanza la cifra de 500. de ellos 1& 
oficiales y 28 suboficiales. 
A l material ya referido hay que agregar* 
tres lanzabombas, tres ametralladoras, teléfo*: 
nos de campaña y aparatos para lanzar los-
gases asfixiantes. 
Un avión enemigo ha sido d e i T Í b a d o por uuo 
de nuestros aparatos en Aisaciá. 
Los dos aviadores alemanes se han matado. 
s g ^ t c i o gAmoTEiasGRunOO 
L o s "raids" de Zeppelines. -
VOLDITC 17 (10,30 o.) 
E l "Press Burean" dice que á consecuencia 
del raid practicado contra l a cosía Nordes¿e 
<!•(- Inglaterra en la noche del martes, resul-
taron 16 personas muortas y 40 heridas. 
Dice ademá-s que también se sabe que ^ 
número de victimas causadas por el otro ra** 
aéreo alemán, verificado el 6 de Junio en «* 
costa Nordeste de Inglaterra, hubo 24 muer-
tos v 40 heridos graves. 
ITBNTO T>K B^TAl'.A 
-o— 
oyería establecida en el Pf130^ En la j 
ájf tyTOTb Tlf.I.KnvíAFICp 
BARCÍKLONA 17. 
Por orden del gobernador lm quedado su 
i huno 
pendido el mitin que iban á m\ 
Roafeo lo* riidicaU's q]ja ür-andilla 
l ü i c s i a s . 
La prohibición Ja fuiida el gobsrnadoi' en 
, que cm la instancia so expresa de un modo 
verdad ue lo oearrnlo y rest i tuya la , vago el ú b ^ t o dol mitiu, y eomo He\Vwo 
í ranq i iÜKiad a los e s p í r i t u s sobrexc i ta - j t r á t ame en el mitin de la polítiea ra-
<-í0*i• dical, dentro de la cual lo que más aoasiorm 
A fines Je Abr i l se ocupó parte de la Pren-
sa calólica ma ' r i l eñu de la importancia y 
necesidad de la formación de maestros cató-
licos y de cónm cumplía esta mioión en Ma-
drid ja Academia Católica de Maestros, lie-1 
van do vida de pobreza. 
Hoy paremos decir que esta Academia ha 1 
saldado todas sus cuentas, y que el curso ' 
próximo continuará, Dios mediante, su labor | 
educativa-, completamente gratis, como _ has-, 
, ta ahora, y r epa r t i r á premios pecuniarios á 
j los alumnos, con objeto de que los pobres, lis-
tos y ciin vuoaoión para el Magisterio, no 
dejen do ie&aÁf la carrera por falta de re-
j cu raoe. 
Suele ser ío más costoso ca esta clase de 
• empresas los sueldos del personal, pero la 
; Academia cuenta para el curso próximo con . 
' quo unos prol'esoros t rabajarán gratis y con ; 
. que hay qnieu pague el sueldo de los demás, j 
con el nombre de "Marqu é de Casa-Torres ^ 
en la que «e solicitaban alhajas por va 
de 25.500 pesetas, acompañando á l»6 e ^ 
tos del pago un cheque contra el Banco 
España , extendido por ta l -cantidad. ^ 
Como el asunto no estaba claro, el _ j 
rido señor celebró inmediatamente, ^v.gt¿ 
tes ds entregar joya alguna, una eu'rf. Bto 
con el subdirector de dicho esiable n(j<3 
de crédi to, L>. Francisco Belda, i - f ^ 1 ^ " , ^ 
de las coru-probaciones que se hicieron la 
el cheque per tenecía al talonario a g 
cuenta corriente de D. Juan Ball.FC'0 "JHI 
Zaraorsuio, induHtríal. que habita eii w ^ 
de Jacoraetreso, núm. 4 3, «oa V * } * ^ 
avistó la P-nlicía, viniéndose en con, ' ^ o 
to de que el cheque había sido s,lüs" y 
por Germán Fabre Tartajada, de 8 .J^a 
siete años , que como mecanógra to t; 
su* servibles en casa del Sr. Ballesteros^ 
Detenido Germán, manifestó en ^ 
"i-aría. del Centro que se apodero a {fc 
cumeutü instigado por P a ú l Ifon<,0T".ill " i% 
Olio vive en la calle del Espír i tu -a-' 
Este sujeto, que tiene diez r 0 ^ \ O I 0 B ^ 
es soltero, sin on.cio, y natural ^ j0-
(Francia) , es quien se presento e" pjío 
yería con lá carta y el cheque, y , f 
do los cuales, y dsl mecanógrato , 1 
ia com,parecoucia judicial . 
! 
Viernes 13 de Junio de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Ano V. Núm. 1.318. 
DE VIVAS PÉHEZ 
tKloptados de R. O por los Ministerios de Guerra 
¡f Marina 
-iprevio informe de la Junta Superior Facultativa ¡Je 
Sanidad.-Recomendados por la Real Academia de 
Medicina de Granada. — Han merecido la Cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3.' ciase 
del Mérito Naval. 
CU KAN PRONTO Y BIEN 
A LOS ANCIANOS, A L O S TÍSICOS 
i Í0S disentéricos cuya Jv1ída »• «xílogue sin ua 
Z—-— . — remedio verdadorísmente lia-
rolco que corte la diarrea, mortal cssl eiempre. 
A las gmbarazadas « V M vómitos hacen peligrar 
Z . — = ~ su vida y la de SÜS Ja5}«B, «i 
par do padecer en íorma deíesperaDis. 
A IOS niños en 'a detUlcfoB y do-teíe; a !cs (joa pad»-
í¡ cen c a t a r r o s ? ú lce ras do e^ tóc iago , 
tode clase de v ó m i t o s y d iarreas , có le ra y t i fus . 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoritlades médi* 
cas y cuantos los usnron desde hace 30 años, 
^^Bit te a 99*a Wsa VIVAS PESES. 
1 W L ( 'AMPO SOCIAL 
% l l í íonduemas (Murcia) ha quedado cons-
. ^tiiuício iw Sindieato Agrícola como fructuo-
sa consecuencia de un anitm agrario allí cole-
!úrado. 
.'' Gon gtañ satisfacción hemos leído en nues-
t r o querido colega E l Noticiero do Zara.ao-
1 za, una interesante noticia acerca do ta prós-
': peta situación del Sindicato Agrie-ola de 
; Graov. 
Está, formado por más de 1.600 socios, y 
tíaramv,- él último ejercicio ha puesto en eir-
:eula('ió>t niás de 100.000 pesetas empleadas en 
compra? de abono?, semillas, maquinarias, et-
cétera. 
És un ejemplo que ofrecer á la imitación,, 
y para estímulo de los Sindicatos recién cons-
ítituídois y á ios labradores que no hayan es-
itablecido aún en sus pueblos la sindicación 
¡•grana. 
,'V En breve realizará una intensa campaña ca-
¡tólico agí-aria en la pi-ovineia de Orense el 
inlatigable proj)agandista D. Antonio Mbne-
,dero. 
Un mitin, que se celebrará en Cea el día 4 
de Julio, iniciará la serie de ios que se den 
,en aquella couiami. 
—o—• 
El Centro de Sindicatos Libres, constituido 
por la Agrupación de obreros católicos, de 
jMadrid, ha publicado en una interesante hoja 
:los estatutos de la "Bolsa del Trabajo Inier-
•nacional'', instituida por dicho Centro. 
Precede á los estatutos una breve exposi-, 
- «ión de los .fines que viene á cumplir esta 
¡Boliía del IVabajo, y la necesidad que la clase 
;obrera tiene de tan útil y nobilísima institu-
i dóu . 
E-I último número de los Anales de la Aca-
SSenda Universitaria Católica (Instituto de A l -
;tOs Estudios Sociales), contiene muy notables 
(trabajos doctrinales y crónicas. 
El primer art.'cuJo está destinado á la cá-
• tedra de Legislación social obrera, que ex-
iplica el Sr. Martín Alvarez, llamada ••Cátedra 
- 'conde de Cerragería"', en- rar/ón 'á haber sido 
fqndada y generosamente sostenida por dicho 
i procer. 
El corde de ('crrairpría. que desude la fun-
dación de la Academia Universitaria Católi-
ha sido uno de sus más decididos protecto--
• ires, ha satisfeclio con su última espléndida 
iniciativa una profunda nec.-sidad, contribu-
, yon do de modo poderoso á la divulgación de 
sanas- doctrinas sociales, que tanta falta liaeen 
á las clases obreras. 
El ejemplo de! señr>r etmña de Cerragería, 
jdigno de toda loa, debiera ser -imitado por 
(a<niellas personas á -quienes Dios concedió me-
dios abundantes para ayudar y socorrer á sus 
hermjrnos. enva? necesidades ñ* orden infce-
leíttial y moral debieran ser ruiradas con os-
pecíal preferencia. 
Para tiño digestivo, diabeiss y evitar Infecciones 
gastro-inlsGtinales (Tífaidess), beber siempre 
C A S A R E A L 
V I AJEE OS 
A las ocho y media de ayer mañana saliemn 
en automóvil para La (Iránja los Infantitos 
Don .laimc, Doña Cristina, Don Juan y Don 
í l.iu/.aio. 
Todua ellos fueron despedidos en ol zaiináu 
& la Puerta del Príncipe por la Reina Doña 
Cristina y numeroso personal jialatino. 
Dos dos niños primeramente nombrados fue. 
ron acompañados por la condesil doi Puerto, 
:enionta-aya de SS. A A . 
Dos otros dos hicieron el viaje eu el breatk-
automóvil, recientemente adquirido, y Ies acom-
pañabau sus mtrses y sus nodrizas. 
En la cairetera de Xavacerrada cruzáronse 
;'on S. M . el Hoy, que venía de La Granja. 
DvSDiiés del Consejo, el Rey regrosó A Da 
iiranja con el Pr íncipe de Asturias y la l n -
i'anta Beatriz. 
L A B E I N A DOÑA C I I I S T I N A 
l lau comenzado los preparativos de viaje 
de S. M . la Reina Doña C:i'i^tina. 
Créese que la augusta señora saldrá para 
San Sehasiiáu pasado mañana domingo. 
D O N R A M O N F O R T 
Ha fallecido en esta corte D. Ramón Fort , 
tesorero de la Infanta Doña Isabel y gentil-
ombre de casa y boca de S. M . 
Kl entierro, que se verificó ayer tarde, fué 
una sentida manifestación de duelo, en la que' 
etifan representación S. A . R. y la clase de 
, geuiiloshom-bres. 
N U E V A TESORERA 
Ha sido propuesta para el cargo de tesorera 
! de la Asociación do Señoras, presidida por 
i la Reina, encargada, da arbitrar recursos para 
i las víctimas de la campaña, la marquesa de la 
i Mesa de. Asta. La distiniruida dama ha acep-
I tado" el cargo. 
LA R E I N A A TOLEDO 
i Se dice quo para fines de mes vendrá la 
Reina Doña Victoria á Madi-id, de paso para 
i Toledo, donde asistirá á la entrega de la nue-
i va bandera, regalada por ella, á la Acade-
' mia de Infanter ía . 
J I U I 
H A B L A N D O COS^ EL P R E S I D E N T E 
K L \ \ V . \ V,\ >1A!)H1I) 
Su Majestad el Rey llegó á Madrid ayer 
üiaiiana, á las diez menob cuarto, para presi-
dir el Consejo de ministros que bajo su pre-
sidencia se celebró á las diez y meilia. 
Terminado el Consejo, el Rey regresó á j 
l.-a Ciran.ja, llo\ando consigo al l ' r íncipe de 
Asturias y á la Infantita Beatriz. 
Don Alfonso volverá á Madrid el lunes pol-
la mañana, marchando do nuevo á La Gran-
ja el mismo día, por la tarde. 
( ONSRIO K \ PALACIO 
En el Consejo celebrado en Palacio, el se-
ñor Dato dió cuenta al Soberano do la mar-
cha que lleva ol canje de Obligaciones del 
Tesoro, que asciende ya á 130 millones, de 
; los que la mitad se han canjeado por Obli-
gaciones con vencimiento á dos años, y la 
•' oiuo de ,a constriuvióii de usus buques se 
encargará la Constructora Naval, ésta proba-
blemente hará, en su día, las nuevas unidades 
eu aquellos puertos en que ya tiene estable-
cidos sus arsenales. 
biS KfiSTADO 
Conferencia. 
El embajador do Francia visitó ayer maña-
na al señor ministro de Estado, con quien 
conferenció durante largo ralo. 
VA veraneo. 
S V I H A C I O S 
Sn la ijiieaia parroquial - e Nuefltefl Seño-
ra de la Concepción celebróse ayer muñan;: 
un solemne funeral por el eterno descanso 
del alma del L-xceli-niísimo señor duque de 
üna-Sidonia. 
rresidieron el duelo el digno cura párroco 
D. Kustaquio Nieto y los señores duque de 
Sueca, marqueses de Martorell y de la Roraa-
ca y conde de Villariezo. 
—Esta mañana, á las ocho y media, se ce-
lebrará en el templo nacional del Sagrado 
Corazón y Siiiita Mar ía la Real de la Almu-
dena la Misa de Comunión dispuesta p^r la 
Unión de Damas Españolas en sufragio del 
alma de la señora condesa de Atares. 
—IPor el eterno descanso del alma del ex-Del 15 al 20 del mes próximo saldrá para 
San Sebastián ol ministro de Estado, con ol | celenlísimo señor barón del Castillo de Chi-
rel dijéronse ayer Misas en varias iglesias 
de esta corto. 
ENFERMOS 
personal diplomático correspondiente. 
FiRStiA D E L REY 
De Hacienda. 
Realea decretos: 
Concediendo un crédito extraordinario de 
otra mitad por Obligaciones con vencimiento , 840.000 pesetas para atender á las obligacio-
á cinco años. nes creadas por la Wy de 4 de Marzo del año 
Examinada la marcha que lleva la ope- ¡ actual referentes á protección de la industria 
ración, se calcula que será escaso el n ú m e - ' sedera. 
ro de Obligaciones que se canjeen; se cree 
que- no llegará á un 10 por 100. 
E l país se va dando cuenta de que se tra-
ta de una ventajosa colocación del dinero, 
De Fuinento. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Agrí -
cola á D. Lorenzo Muñiz. 
La marquesa de Torrelaguua contimia muy 
mejorada de su dolencia. 
—'En el mismo estado de salud continua 
la condesa de E r i l , marquesa de San Felices 
de Aragón. 
E N 
La leche de vaca m á s acreditada y la nata 
míis exquisita. 
Alcalá, 40.--Los mejoros helados v chantillv. 
Ballesta, 7 y Kortaleza,. 77, 0,60 ptas. l i t r o de 
loche; á domici l io , 0.70 ptas. A establecimien-
tos precios especiales.—Teléfonos 2.852 y 2.192. 
HOMENAJE A SANTA TERIS| 
P E R E G R I N A C I O N 
auto por el ínteres que produce, como por j el cómnl de ^ Mt Bri tánica en Bilbao v por 
a solvencia de nuestra Hacienda. Los cap í - , el representante de la Compañía do maderas 
tahstas deben considerar que están en el de-1 de ditihü ^ v rex-ocan-do en su virtud la 
ber de acudir al llamamiento, por ser esta una i providencia def gobernador de Vizeava de 
obligación de patriotismo, que, entre otros ¡ r ¿ de Marj!0 (útimo pov la qlle se declaró 
efectos, tiene el de repercutir favorablemente la neCeSidad de la ocupación de varios in-
en el exterior, donde se han cubierto cuantos mueblc£i €I1 la jurisdicción de Bilbao para 
empréstitos se han anunciado, tanto en los [as obras del ensanche del muelle de atraque 
países beligerantes, como en los neutrales. 
Siguió informando el Sr. Dato de quo, aun-
que no se cubriera ahora la totalidad de la 
suma, no se causaría por ello perjuicio á la 
Hacienda, tanto por no ser indispensable de 
momento toda la totalidad, cuanto porque si 
no fuera, el Banco de España se quedaría 
con todo el sobrante. 
De todos modos, el Gobierno confía en un 
resultado satisfactorio, siendo de notar que 
las opiniones de ilustres economistas coinci-
den en considerar que al término de la gue-
rra europea, lejos de elevarse en gran pro-
porción ei interés del dinero, como vulgar-
mente se cree, se reducirá por los diversos | r r a >' Marina, 
-motivos que dichos economistas exponen en 
sus trabajos, verdaderamente razonables. 
Dió cuenta asimismo ol Sr. Dato del resul-
L A E M B A J A D A 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Los embajadores de los Estados Unidos en 
España invitaron ayer tarde á algunos ami-
Estimando'los reculos interpuestos por &>* á 11 na f u t i d a de bridge, que se celebró 
ayer tarde. 
A la residencia de la calle de Zurbano, do-
micilio de Mr. y Mrs. Wii lard concurrieron 
ihsíingiñdos diplomáticos y per&ouas de nues-
tra aristocracia. 
U N H O M E N A J E 
de Abando. 
De Ins t rucción pública. 
Adniitiendo la dimisión del cargo de dele-
gado regio de Primera enseñanza, de Sevilla, 
á D. Gabriel Lupiánez. 
—Nombrando para el anterior cajrgo á don 
Amante Laífou. 
—Fstablec-iendo clases de adultos en varias 
capitales de distrito universitario. 
De la Presidencia. 
Hoy cumple ochenta años de edad el ilus-
tre médico doctor Cortejarena. 
Sus amigos han acordado rendirle un ho-
menaje de cariño y admiraeión, y le rega-
larán un artístico álbum con sus firmas. 
A las muchas felicitaciones y enhorabuenas 
que el doctor Cortejarena está recibiendo, uni-
mos las nuestras. 
V I A J E S 
H a marchado á Peña Rubia la señora mar-
quesa de Campo Sagrado. 
—Para Sevilla salieron los señores de Me-
dina y Garvey, y para Vigo los señores de 




Toda persona quu al subir los tramos 
de una escalera respira con dificultad, y 
se ve obligada á detenerse, á consecuencia 
de punzadas en el costado, es persona 
anémica, pobre de sangre. Quiere decir 
que está en el coso de efectuar una cura, 
de unos cuantos días, por las Pildoras 
Pink; de esta nmueru dosaparecerá la 
pobreza de sangre. 
Si la enferma descuida el enriquecer y 
purificar la sangre empeorará la 
dolencia, la enferma se pondrá 
peor, ne podrá spguír on sus 
ocupaciones y al cabo ten-
drá que ir á parar á este, 
á tener que enri-
quecer la sangre, 
harto empo- ̂ L r -
brecida. * 1 . 
Se hallan de venta en todas las far-
macias, al precio de íi peseta¿ la caja, 
21 pesetas las 6 cajas. 
«MI 
ESPAÑA Y EXTKANJiCRO 
,—o—• 
f 
IB 8 H I ! 1 í 
gastos de Marruecos y los Ministerios de Gue-
De Marina. 
E l próximo domingo sa ldrá de Madrid 
para Avi la la peregrinación Teresiana, que 
ha despertado grandís imo entusiasmo entre 
los muchos devotos de la Mística Doctora 
ubulense. 
P res id i r án Ja peregr inación los excelente 
simos y reverendís imos señores Nuncio 
! Apostólico de Su Santidad y OLIspo de Ma. 
| drkLAIcalá, á quienes acompañarán el revé , 
j rendo padre Pi-oviiv:;iai de los Religiosos 
! Carmelitas Descalzos y varios padres Car-
melitas y dé la Compañía de Jesús . 
La peregr inación promete ser b r i l l an t í . 
sima. F o ^ m a r á u parte , de eila las Martas 
del Sagrario, Asocia:ion á la que pertene-
cen muchas ar i s tocrá t icas damas, los seño-
res del P.efugio, los del Centro de Defensa 
Social y los de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de J e s ú s de Madrid. 
En Avi la se enseña rán á los peregrinos 
algunas reliquias de la Santa, nunca vistas, 
| tales como un báculo, una cuchara de ma. 
| ñ e r a y otras. 
iSe reciben inscripciones para la peregri-
nación en la calle de Deganitos, núm. 19. 
-—Los señores de Taramona y de Villalba 
marcharon á Santuree. 
—-Ha regresado á Par ís la embajadorn de 
Autorizando al ministro para que adquiera ¡ Francia, Mme. Geoffray, quo pasó unos días 
por gestión directa el carbón necesario para €n â corte. 
17 DE JUNIO 1918 
BOLSA DE MADUID 
—-Los marqueses de Mos se han traslada-
do de Londres á Vigo. 
—Ha regresado de Ciudad Real D. Sato-
tado del Consejo de anteayer y de la autoriza- constituir depósitos de previsión en las pun-
ción que se concedió al ministro de Hacienda tos que las demandas del servicio lo acon-
eon respecto á la introducción de cereales,! sejen. 
adoptando las medidas convenientes, según la | —Concediendo el pase á la situación de j tiago Magdalena, 
oscilación de los precios, siempre con la ten-1 reserva al general de división de Ingeniemos i 
dencía á evitar el encarecimiento de los ar- \ D. Salvador Páramo. j 580.888 SOLDADOS DE REGALO —Ascendiendo á general de división de I n -
genieros de la Armada al de brigada D. Ma-
nuel Rodríguez y Rodríguez. 
-—Idem genr-ral de brigada, al coronel de 
Ingenieros D. Rec-undino Armesto. 
—Idem á 
tículos de primera necesidad. 
Lo mismo se acordó en un Consejo ante-
rior, j ' se ratificó en el de ayer, respecto de 
l^s carbones. 
El presidente informó, además, de las no-
ticias que el Gobierno tiene de los daños 
que en diversas provincias han causado las j te coronel de Ingenieros D. José Q 
tormentas de estos días y de la moción que I Junco y ai comandante D. Alfredo 
con respecto al caso se ha encomendado á Díaz, 
los ministros do Fomento y de Hacienda. 
Por último. coM :un icó la? noticias quo nos 
envían nuestros embajadores en el extran-
jero y de las quo publican los principales 
periódicos de otros países, así como de los 
telegramas de Marruecos, que no acusan no-
vedad. 
Esta colosal cifra de combatientes de to-
dos los Ejércitos beligerantes ha regalado ya 
a próxima :anien te, desde la semana pasada, la 
alerv'a de la guerra, instalada en la Brasserie 
Cal 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
a m m OÍ I I m i w m 
^nmrro ^TRr/>coR AIPTCO 
Revista de fuerzas. 
GRAXADA 17. 
. Esta mañana, á las siete, revistó el general 
-i^thagüe las fuerzas de la guarnición, que-
dando muy satisfecho de ellas, t r ibutándoles 
j«%ios. 
ministro de la Guerra visitó después loa 
.cuarteles, el hospital y la Alham-bra. 
Después de almorrar asistió á nn té, dado 
*n su obsequio por la Diputación. 
L A V A D O A B S O L U T O 
I>E L A S V X A S U R I N A R I A S 
D E : J I C O 
•*l enviado especial de Méjico. Sr. Sánchez 
. ^xma, oxpide la siguiente nota: 
" AJgiincs órganos de la Prensa española en 
• • d r i d y en varia," provirieias publicaron 
f^Cr.^K poticia de la muerte del general cons-
lí|>rionaIisla D. Alvaro Obregún ¿ co.isecuen-
f"1 ^0 una herida recibida eu ]a reíd; 
*to-lla de León. La Legación mejicana prc-
«fliitó por cable acerca de ¡a veracidad d« la 
Ucia y ha recibido de Yeraeruz una tertni-
*|>tc rectificación de m falsa noticia propa 
^<ia. haciéndase consta:- en el telegrama que 
é¡J;en.em' (̂ re3-<>n so encuentra ya restabie-
^ de ¡as fiebres que contrajo durante la 
• ^ p « . ñ a y que « halla actúa ¡mente al fren-
^ sus f)i.«rrRs .•rer-a df T o m ó n , cu don-
«'-ree que so librará próximamente la 
"^^iisi d^ebriva. 
^ - • supone! que la noticia de la muerte do 
^.^•god «rué propalada por Jos villistas con 
'•Iftif10 ^ !ov,int-ar cl ánimo de sus trop-,^, 
m j ' ain?5ana<iaí5 por bis frocueuT^s derrotas 
'•en las últ imas semanas les ha iafligido 
h e r i d o general Obrogón." 
8 . 
I M w 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
| prueba, 5.000 pesetas- Conde de Aramia. 20, 
i l ^ F O R M i l C l O r M J T M 
Gratiricaciones. 
—iw——iw—i*rini iwwwiiWiwiiHintiiíiiiiTiMf \ A 
Se concede la de 600 pesetas anuales, 
por efectividad en su empleo, á los ca-
pitanes de Infan te r ía D. Emil io Ramos, 
de l regimiento de Guía; D. Samuel Cer_ 
vera del regimiento do Luchana: D. Luis 
Tapia, del dol Infame; D. Pedro Maten, del 
de Palma; D. Daniel López Montijano, del 
batal lón segunda reserva de Avi la ; D. F ran . 
cisco Adáa, del regimiento de Otumba: don 
Luis M a ñ e r o , de reemplazo en Canarias; 
D. Rafael Padilla, del regimiento .ie Córdo-
ba; I>. Mariano Bastos, del batal lón segun. 
¡ da reserva de Barcelona; D. Antonio Clve. 
j ra, de! regimiento de Almansa; D. Adolfo 
I OaOogos, de la Academia de In fan te r ía ; 
i D. Társ i lo Ugarte, de excedente en la pri_ 
| mera región y servicio de. Aeronáutica m i l i . 
| tar. y 1>. Francisco Alvarez Sotomayor, del 
regimiento de Isabel la ' (a tól ica . 
Pensiones. 
Han sido dsclarados '-.ion dereclio á per-
cibo de pensiun y pagas de toca ios here, 
dorcw del ^pneral. Jefes Y ofi.-lales y asimi. 
lados dei Ejérc i to siguientes: 
Coronel D. Juan Aguirre Morlones, capi-
tanes D. Josó Santiago Piquer y D. Luis 
Coello de Portugal y Muficz, primeros te. 
nientes E>, Fernando Mart ínez Isqñierdo y 
D. Francisco Moyano Ramos, capi tán don 
Deograéías Merino Mancebo Pérez, capi tán 
1>. José JSméA y Montafia. coronal D. Gus-
tavo González de Ks:andón y García, ca. 
nirán 1>. '-Vataiio Díaz Gcnzáler,. auxil iar 
de alraacenes de la clase del material de 
Ar t i l l e r ía D. Martín de la Torre Rueda, co, 
mandante I>. Blas Mórida Camuña/s, gene, 
ra l de brigada D. Rafael Alférez Bustaman. 
te y capi tán D. José Mart ínez do Carnero 
Can'HNCO. 
Comisiones mixtas. 
Se uombra de observación ¿ incidencias 
ante la lOotnisión mixta de Alicante al me-
dico primero D. Carlos Cr iveü; delegado de 
la autoridad ante la de Burgos, al teniente 
coronel de Cabal ler ía D. Segumlo Ortiz; vo. 
cal interino de la de Córdoba, al subinspot?, 
tor médico de segunda D. Cayatano Benzo; 
de la de Teruel, el teniente coronel de In -
fanter ía I ) . Miguel Plancbuelo. y delegado 
do la de Ibiza, el capi tán de Infan te r ía don 
Leoooldo Vahos. 
Voluntarios. 
Se ha resuelto que IOP individuos quo 
sirvan en Africa como sustitutos de otros, 
Miedan filiarse como voluntarios con premio. 
POR L O S i v n ^ s T á m o s 
DE GOBERNACION 
Hablando con el ministro. 
E l ministro, al recibir ayer mañana á los 
períódistfas, les manifestó qne después del 
Consejo celebrado en Palacio había confe-
renciado extensamente con el: Sr. Dato. 
Dijo haber recibido un telegrama oficial de 
sus inmediatos empleos al tenien- f f n , r U T a ? 
l  uintana v . V ***** HoteJ' e!nrc ios n,ños ^ la han 
visitado. 
Pero como aún queda otro tanto por re-
part ir para completar el millón que ha ofre-
cido regalar su dirección, lo participamos á 
nuestros lectores para que se i p í e su í en á 
hacer partícipes á los niños de su familia de 
—'Concediendo la cruz de primera clase del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio-
nada, al contador de navio D. Rafael de Or-
tega. 
-Nombrando para el mando m tlrmia al imP0riant.e botín de guerra, pues, según 
capitán de fragata, inffeniero hidrógrafo, don tene,n)os, «"tendido, la exposición de soldadi-
Manuel Lau-lhe. 
O T R A S ^ O T I C U S 
Se encuentra, enfermo, aunque no de gra-
j vedad, el ex subsecretario de Gobernación sé-
j ñor Navarro Reverter. 
j —Hoy es esperado en Madrid el gobema-
1 dor de Barcelona, Sr. Andrade. 
| LOS NAVIEROS Y L A GENTE DE M A R 
. i Una Comisión de la Federación obrera de 
Bilbao que participaba haberse _ .olucionaoo C r i n pilot.os , contramaestres de la Ma-
satisiactonamentc una huelga minera. íiria mercante y de la Sociclad La Naval 
De madrugada. ¡visitó ayer al Sr. Dato para exponerle algu-
Esta madrugada preguntamos los periodis-! aas 7 reelamaciones contra los patro-
tas al señor subsecretario de Gobernación si'U'f5 "ayieros; exigir cl establecimiento del 
I tenía alguna noticia acerca de un gran rumor 1-Vlonk,P10 se les concedió eu el modus 
j publicado en un periódico de la noche respee- Goa q»e se dio termino á la última 
i o á nn suceso ocurrido en nuestra zona de Ma-|hueI?f ' y . <i«*.ia*se también de ciertas des-
rrueeos á consecuencia de no haber llegado i < (>:r?1,]eríici"nef ^ . que dicen han sido objeto 
á I.arache las órdenes del general Marina ó no I>or pal"te de la Di^ccion general de NaTega, 
tos ha de estar abierta ya sólo durantt 
tiemjm. 
poco 
prefeiifla por cuantos «a eono^xu. 
haber sido bien interpretadas. 
El Sr. Sáenz de (^uejana nos manifestó que 
en Gobernación "no había ni id-.-a de lo jjue 
se dice ha sucedido". 
ción y Pesca. 
L A S O B L K ; A C ION KS DEL TESORO 
Los pedidos de canje de las Obligaciones del 
Tesoro por las nuevas creadas eoutiuuarou 
haciéndose en gran número. 
'Se aproxima lo suscrito á UíO millones de 
, pesetas. 
! So ha autorizado al Ayuntamiento de ban I m ]as pT0Vjncjas se reci,bieron 
Sebastian para emplazar en terrenos de la i ^ e é n t e satisfactorias. 
DE FOMENTO 
Intereses donostiarras. 
zona marí t ima de la bahía de la Concha, el 
eoleetor que ha de. conducir las aguas de sa-
neamiento del barrio de la Antigua. 
•jíitofitaS • vUufct < «rtiv** • >̂ -i CoitUiaoii iKírmaneute del Consejo Superior, j 
Reunida la Comisión permanente del Con- i 
Isejo Superior de Fomento bajo la presidencia j 
| del Sr. González Besada, se ocupó, entre otros, 
de los asuntos siguientes: propuesta al mi-
nistro de Fomento para que interese del de 
la Gobernación i as disposiciones oportunas á 
fin de que la? Diputaciones satisfagan á los 
Consejos provinciales la» eantidades por con-
ceptos de personal y material | remisión de 
la copia de la Real orden sobre la reeanidación 
de fondos do plagas del campo; aprobación 
de la labor de varios Consejos provinciales 
sobre adquisición de maquinaria agrícola y 
abonos: lóatlMCflión para combatir la-̂  enfer-
medades del gananki de cerda; eonstrneción 
d;. apeaderos para íoraentar el cultivo, rotu-
lación de terrenos incultos y cre.'ición de oam-
Pai-a la suscripción á metálico, que se hará 
el lunes próximo, hay las mejores impresio-
LA TEMPERATURA 
El t e rmómet ro mar JÓ ayer: 
A las ocho de !a mañana , 20 grados. 
A las doce, 25. 
A las cuatro de la tarde, 22. 
Temperatura ináxima, ü'O grados. 
Idem mín ima , 13. 
El ba rómet ro marcó 707 mm. Buen 
tiempo. 
VARIOS 
Guardia herido.—En la carretera de Ca 
rabancbel se cayó el guardia de Seguridad^ 
del escuadrón, Manuel Sanz Oltra, de cua-
renta años, produciéndose la grave frac-
tura del brazo izquierdo. 
Tragedias de la afición.—Desde Arévalo 
( A v i l a ) , en que estuvieron con ánimo de-
tomar parte en una capea, venían ayer ma-
ñana en un tren descendente de la l ínea 
del Norte, hasta inedia docena de tore 
rillos, 
. Siguiendo la clásica t rad ic ión , viajaban 
sin billete, aeomodlndcse cada cual como 
mejor pudo, ora debajo de un asiento, bien 
en los topes de algún vagón. 
AI entrar el convoy en agujas los fu . 
turos diestros fuéronse deslizando á tierra, 
operación que siempre realizan, bordeando 
indiferentes las Inminencias del i'psligro. 
Uno de lo» aficionados. Manuel Dávila 
Bueno, de diez y nueve años , habitante en 
la calle de Segovia, núm. 5-9, al apearse 
de ta l mauera. más débil que sus -compa-
ñeros , ó quizás menos "peri to", tuvo la 
desgracia da ser alcanzado por las ruedas 
de uno de los vagones, seccionándole am-
bas ol^rnas. 
El 
A par t i r del próximo lunes, 21 del ac-
tual , las horas de asistencia á las oficinas 
pos de experimentación; estudio de los medios | de la Compañía de los Caminos de Hierro 
AnmV...r{» U« nlomaa An\ natvtrt* • fn-nnt-iñn i del Noi'tO 611 CS-tS COIM.© BCráu ílfl fiie-t». & pora co batir las p agap del emmpo: «reació « rte en i 
d,- la-boratorios hac^-riológicos; deslindé de treee' y las de 
\ cañaveras; fomnurlón de estadísticas agríco- i 
lias y pecmariBSj proyeeto de c.reaeiñn de Ins- ¡ 
titntos de crédito ó inspeoción y vigilancia, de 
ia< Cajas de Ahorras, cuentas de los Consejos ' 
y remisión de datos á las ponencias respec-
tivas. 
E l coinc-fcio coto i n g l a t é r t a . 
C'ou objeto rje transportan de»de Liverpool 
fíw.rlaterr'a) á puertos de la Península gran 
cantidad de mercah'dfes que se encuentriin 
desgraciado fu 5 conducido en brazos 
de tesUgos presencíales , al Gabineto médico 
de la estación, desde donde, en estado gra. 
ve, se le t ras ladó al Hospital de la P r in l 
cesa. 
El Juzgado de guardia Interviene en el 
suceso. 
Grares quemaduras.—En un a lmacén de 
aguardientes establecido en' la jilaza Ma. 
' or, núm. 22, ocur r ió arer tardo un acci-
dente que pudo ocadonar muchas desgra-
cias. 
Un tonel de a«;uard?ent'i se Inflamó, RU. 
friendo Imiiortantes quemaduras el depen. 
diente Antonio García, que re»:estado en el 
tonel, fumaba. 
Fu.? asistido en el Dispensarlo de urgen-
cia de lo citada plaza, por el doctor señor 
ITeni.tr. lez. 
El estado de Antonio se calificó de grav<|. 
Anclan» comeada.—Una yaca desmanda, 
da empitonó en el paseo de las Yeserías ñ 
Josefa Reyes Griñón, de setenta años. yin. 
| ¿ a , con domicilio en la callo ñ o Antonio 
En la plazoleta situada frente á la fa i t*6pez. núm. 82,. principal, cuando la nobre 
chada principal -jel HcspUiil provincial se i ,m,-1er Fe dispuso % cruzar el paseo, sin íl. 
inauguró ayer tarde el m'ppumérito al doc i •1arí!e en e1 « p m Ü M ^ . 
tor Fsquordo. " , "La anciana sufrió el de-garramiento rom. 
Con este motivo pronunciaron discursos I pletc' ñí> la ovp-1a ílercclla' 'a fractura com. 
el doctor Pul: " ?1 do--tor ltda, deetmo dé I ,',eta ña !a C ^ T ^ Í * Izquierda y mult i tud 
4 O/O interior. 
Serie F, de 50.000 ptas. umls. 
" F , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" O, de 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
" A, de 500 " 
" G y H de 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serio F, de 24.000 ptas. nmla. 
•' E. de 12.000 " " 
D, cíe 6.CO0 " " 
*• C, de 4.000 * 
* B, a© 2.000 
" A, de 1.000 " 
" C- y H , de 100 y 200 
En diferentes serles 
1 O/O nmorí izable . 
Serie E, de 25.000 ptas. nmis. 
" D, de 12.ñ00 " 
" C, de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 - S * - ^ ' 
En diferentes series 
5 0 /0 amor í izable . 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 13.500 f 
" C, de 5.000 '* 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 " * 
En diferentes series 
Obiigaciones del Tesoro 4 O/O 
Emis ión de l de Enero 1015. 
Serie A, números 1 á 37.S40 
de 500 pesetas , 
Serie B, números 1 át 63,714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S 
óOOpts. núms . lá -133 .700 4 010 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4010 
óOOpts. njms. l á 31.000 5 010 
ObJigaciones. 
F. C. de Valladoiid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0!0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp." 5 0/0 
Acciones. 
Banco de Ecpaña , . 
Idem Hispauo.Amerícano 
Idem Hipotecario do España . 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ¡a Plata. 
Comp.* Arreutit.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguers*. 
Unión Alcoholera Espafloia... 
Idem Resinera Española , 
Idem Española de Explosivo». 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Ayuntauiieuto de Madrid. 
Empréat í tü 1268 
Idom por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 





























































































































CAMJBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par ís , cheque, 97,6 4; Londres, cheque^ 
25,38; Berlfn, 000,00. 
e.sta coeie se rán do s e e
Caja, de nueve á doce. 
J fl! 
B A K 9 ü ! L L 0 , 6 dupl icade 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
31EJORES QUE FRESCOS 
E S P A Ñ O L E S F A L L E C I D O S 
E N E L E X T R A N J E R A 
Ki cónsul de E s p a ñ a en San Pablo 
cipa la defunción de la subdita española Dw 
lores Mar t í García. 
—p— 
Kl eÓáisáí de España en Santos part icipí 
la de Alejandro Martínez Serrano. 
Soco-
5 9 
Á NUESTROS SUSCH/PTORES 
Como en afhs anteriore», nHeafron sm-
criptorct de Madrid recibirán f l periódi-
co sin aumento de preció durante su 
veraneo, en el layar de su residencia, 
avüianuo á La Adm-fiistración. 
Para que la contabilidad nn sufra retra-
so, les rogamos que al dar el avico abonen 




\»lH>r em-allado. La cons tmeción de 
^nlunarinovS, 
En el Ministerio de Marina se recibieron 
ayer mañana noticias, comunicando que en la 
• MÍ--., d.: i'.^Heiisn i'a encallado el vapor fn:u-
cós Üros, que transporUba, CíWS'aajeuto de qav-
M B B ^ l W\#ll^i.f l í l v í s ^ . lPk*M 
Taiubiéu manifestaron eu e¡ ministerio 
I^a iCómisarfa Regla dol Turismo ha pu-
blicado un folleto acompañado do variait 
ilustraciones, en el que se informa sobre 
las obrtiH de consolidación de la Alhambra, 
y se exponen Uis realizadas por ei )nurquóí> 
. de la Vega IMCUU para descubrir y con. 
submarinos en Marín y en el Puerto de Santa s soiidar las bellezas ar t ís t icas del Alcázar 
'María- ! ¿6 Sevilla. 
 nuc 
? han carecen de fundamento los rumores que 
circulado sobre la próxima construccióq de 
Se ha oncedldo á, los cesantes del Cuer. 
PO (i'- Pósitos un plazo de quince díns para 
que rectifiQueu lof; errores 6 subsan >n las 
omisiones» en la do^tumentación que tienen 
presentada, s o ü ' i t a u a o su Inclusión en el 
escalafón dol Cuerpo. 
Ifi, 
Eloy 
J iménez Pradel, .de diez y «lete años, re-
sultando éste con leves heridas, en la plaza 
de Isabel I I . 
El •'chanitenr", Manuel Muriel Campos, 
fué detenido. 
ÍAI bicicleta quedó destrozada, 
Atropello."- Un t ranvía de la línea de los 
Cuatro Caminos atrepel ló frente al n ú m e . 
ro 117 de la ralle de Fuenearral, á Paulino 
Antonio iWAex, panadero de oficio, y "cur. 
da" de afidón, en el instante preciso en 
que éste trazaba una "ese" de una aeera 
& la de enfrente. 
Paulino sufrió lesiones de pronóstK-o re-
servado en las reglones temporal y facial y 
conmoción cerebral. 
SUMARIO Dí-íí- D I A 17 
E l periódico oficial de ayer publica, entr 
otras, las siguientes disposiciones: 
Inetruoción públ ica—Real orden declaran 
do oticialmeníe constituido el Colegio Peri-
cial xMercautil de Baleares. 
, r orrunto.—llml ordeu autorizando al Ayun-
; tainicnto de Cieza (Murcia) para proceder aJ 
i ensanche (ie la población. 
| (''onr-ediendo á los cesantes del Cuerpo de 
Pósitos un plazo de quince días para que 
rectifiquen los errores ó subsanen las omisio-
nes en la documentación que tienen pre*>en. 
tada solicitando su inohwíion OO ol escakU'óf 
1 del Cuerpo 
MADRID. Año V.Núm. 1.318. Ei- D E B A T E 
Viernes 18 de J u n i o s i9ls 
\ ARIAS NOfíCIAS 
E L D I A E N L A D I P U T A C I O N 
o 
Ikmativo a los ji.siMdo« redntas. 
L a Comisicb de Hacienda está estudiando 
para dar dictamen sobre ella, una proposición 
del Sr. Llasera proponiendo que se entregue 
nv donativo de 125 pesetas á ios asilados del 
Hospicio que sienten plaza en el Ejérci to como 
Toiníitarios. 
Día de sesión. 
TJ» Diputación provincial celebrará rnañaua 
lábado la sépt ima ^ i ó n del actual período. 
P r ^ i d i r á el Sr. Díaz Agero. 
Gracia espetíUil. 
L a Diputación provincial ha dispuesto (jiie 
i»irreseu en el Asilo de Maestra Señora de las 
Mercedes dos hijas del infeliz obrero Iglesias, 
asesinado días pítsados. 
Este ingreso es una gracia especial que otor-
ga la Diputación en atención á la tristísima 
¿itnación en que quedaron la viuda y los seis 
huérfanos de la víctima, pues actualmente 
está prohibido el ingreso^ de asilados ca el 
citado establecimieiito benéfico. 
Reunión de fuuciouarios. 
Han" comenzado los trabajos para lo for-
mación del Montepío de empleados y obreros 
de plantilla de la Diputación provincial, para 
3:5-cual se aprobó ya la base 34 del presupues-
to vigente, en cuya vir tud se concede una sub-
vención á tal fin. 
Constituyen la Comisión los funcionarios 
Sres. D. HiginiO Lacasa, D . Antonio Palomar, 
D . Valentín Rivera y D. Félix Esteban. 
E l proyecto ha sido redamado por el fun-
cionario de la Contaduría, D . remando A l -
mansa. 
Con objeto de discutir el citado proyecto, 
los'-funcionarios de la Diputación sê  reunirán 
en la Casa-Palacio provincial el próximo día 
31 a las seis de la tarde. 
Escuela Superior del Magisterio. 
E x á m e m s de ingreso.—En la sewáón de 
Lectura y Traducción de Erancés han sido 
aprobad^ para pasar al segundo examen las 
señoritas siguientes: 
Doña Consuelo Algora Mayord, seis pun-
ios; doña Carmen Segora, diez; doña Car-
ayen Higelmo Martín, ocho; doña Mar ía A n -
tonia Ordoño, cinco; doña Dolores Anro V i -
daurre, siet*'.; doña Adelina Cortina Beuajas, 
diez; doña Carmen Castilla Polo, cinco: doña 
Genoveva Gail Callo, cinco; doña Eclisa Inés 
López, chico; doña Petra González de la H i -
guera, seis; doña Ceferina Gómez Corrió, 
ocho; doña Teresa Vera García, seis; doña 
María de la Purificación Vujao, siete; doña 
Catalina de Lema Vives, nueve; doña María 
del Carmen Alonso, ocho: doña María Nieves 
do Angulo, cinco; doña Mar ía Trinidad Bru-
ño, nueve; doña María Victoria Fernández 
Ortega, ocho; doña Amparo Gibria Camplsuis, 
dití»; doña Angela Lnirpre !^anjuán, siete; 
doña Mar ía Datas Guticrrez, siete; doña 
María Candelaria Rondón, seis; doña Mar ía 
del Carmen Roudoro, seis; doña María de la 
Concepción Pellieena, siete; doña María del 
Carme^i-Lópcz López, diez; doña Elena Gon-
zález Lama, seis; doña Aurelia Mercedes Gar-
cía Andón, diez; doña Consuelo Lázaro Mar-
Hnez, siete; doñá Rosa Hidalgo Paños, odio; 
doña Teresa Tudurí SiLichez, seis; doña Sa-
grario Pérez Tardío, seis; doña María Isabel 
CaK'o Bueno, cinco; doña Josefa Pérez Mol i -
íiér (no presentada); doña Argeidina Een ián-
dez, cinco: doña Adelaida Ahumada Arroyo, 
cinco; doña Pilar Escribano Iglesias, ocho; 
doña Mar ía del Carmen Pérez Gómez, seis; 
doña María Dolores Moya Pérez (no presen-
tada); doña Mar ía Concepción Almacli, cinco: 
doña Catalina Mágica Aguirre, ocho; doña 
Elvira Alonso, cinco, y doña Ana Gayo Pé -
rez, siete. 
l ías de registradores. 
En la .sesión de ayer fué declarado apto 
para hacer el segundo ejercicio el opositor don 
Antonio Pastor y Pastor, que obtuvo 343 
puntos. 
Para hoy, á las diez de la mañana, están 
convocados los opositores comprendidos entre 
los números 223 al 2o0. 
Cn e í cfttfuníamionío. 
l̂ a paviinontaeión. 
Ayer finalizó e l plazo seña lado por el 
Ayuntamiento para la entrega de pliegos 
al concurso anunciado para la nueva pavi-
mentac ión de Madrid. 
Como quiera qué no se ha presentado al 
concurso ninguna empresa, el alcalde, de 
acuerdo con el ministro de Fomento, se 
propone emprender por adminis t rac ión, la 
paviméntac ión deT algunas vías que con ur-
gencia la necesitan. 
La, ( irán Vía. 
B I alcalde ha conferenciado con el inge-
niero jefe para estudiar la manera de arre-
glar con rapidez el trozo de la Gran Vía 
que forma la rasante de la red de San Luis. 
Pau decomisado. 
E l teniente de alcalds del distrito del 
Congreso, Sr. Silvela, decomisó ayer gran 
cantidad de pan falto de peso, que fuó re-
partido entre los pobres. 
V I D A R E L I G I O S A 
PARA E L CRISTO DE LA SALUD 
Tercera lista de donativos! para la eonstrue-
ción de la nueva iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud. 
Suma anterior, 24,779,()5 pesetas. 
Señor D. Javier Cabello y Lapicdra y seño-
ra doña Amalia Martínez, 50 pesetas: señor 
D. Bernabé de Chávarri y,; señora doña Ma-
ria 3Í.. Codes. 500; Sr. 1). Crhano Peña y Chá-
varri y señora doña Polonia, de Chávarr i , 
ó.OOO: Sr. D, Eduardo Lacot y señora doña 
Resina de Chávarr i , 500; señora doña Dolores 
Trayesedo, viuda de Dracke, 5.000: señor don 
José Manuel Garamendi y señora doña Mar ía 
Luisa Aristizábal, 50: señora doña Matilde 
Aguirre y Echagüe, en agradecimiento por 
favores recibidos del Santísimo Cristo, 100: 
Sr. D . Romualdo de Chávarri y señora doña 
Cristina de Lignes, 500; excelentísimos seño-
res marqueses de Olivares. 500j excelentísi-
ma señora doña Elisa Page de Calonje ó bija, 
250; excelentísimo Sr. D. Juan Ranero y se-
ñora doña Elisa Rc.dríguéz, ;500: señora doña 
Carmen Garamendi de Gordóu, 125; señor don 
Rafael María Cavanillas y Arrázola y familia, 
mensualmente. 5.—Total, 37.654,65 pesetas. 
Las limosnas pueden entregarse en casa de 
la presidenta de la Junta do DaTnas. excelen-
tísima señora coudesa de Torre-Arias, Alma-
gro, 10: casa del excelentísimo señor conde 
de Casal, hermano mayor de la Congregación 
del Santísimo Cristo, plaza de Cánovas, 3, ó 
al señor rector de la capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud (Atocha, 58). 
EN LOS CONCEPUONISTAS JERÓN1MAS 
r x NOVBXABIO 
En la iglesia del convento de Religiosas 
Conoepcionistas Jerónimas se ha venido cele-
brando con gran brillante/^ y con asistencia de 
un numerosísimo concurso de fieles, un No-
venario al Sagrado Corazón de Jesús, Nove-
nario, que hoy termina. 
Ha ocupado diariamente la sagrada cáte-
dra el elocuentísimo orador y catedrático del 
Seminario Conciliar de Orihuela, D. José Ma-
r ía Cases Santamarina. 
EN HONOR DE S/W TRIST^BAL 
BKMDICIOX ]>E AUTO>tOVILF> 
. La Congregación de automovilistas madri-
leños, para festejar á su esclarecido Patrono, 
celebrará en la iglesia de la A'. O. T. de Sier-
vos de María, plaza de San Nicolás, solemne 
Triduo los días 22, 23 y 24 del corriente. 
D a r á principio á las seis y tres cuartos de 
la tarde, predicando el elocuente, orador doc-
tor D. Diego Tortosa, canónigo de la Cate-
dral de esta corte. La parte musical estará á 
cargo de un reputado profesor. 
E l día 24, á las once de la mañana, y cn 
el paseo de coches del Retiro, tendrá Ingar 
una Misa de campaña, á la que seguirá solem-
\A. bendición de automóviles, que ha rá nuestro 
excelentísimo Prelado, vocal honorario de esta 
Co?igTegación, á la cual pueden concurrir los 
auloinóviles ?ean ó no de congregante?. 
Durante este acto volarán por los alrede-
dores algunos aeroplanos'si el tiempo lo per-
mite. 
Para esta fiesta, que con tanto éxito se cele-
bró el año pasado, se ruega, á Jos asistentes 
que, dado el número excesivo de coches que 
concurren, y para evitar la confusión de ellos, 
guarden el orden debido á su llegada á dicho 
paseo y atiendan las disposicioues de los de la 
Junta y demás autoridades. 
Es tá tiesta, que tan s impática resultó el 
año anterior, estará seguramente concurrida 
Pjpr lo ameno del sitio, donde se reunirán la 
mayoría de los automovilistas madrileños con 
el fin de que sus eoclies reciban las bendiciones 
de la Iglesia, 
SS. M M . y A A . RR., como miembros, d̂ e la 
Congregación, están invitados á dichos actos. 
El 25, á las diez de la mañana, en la re-
ferida iglesia, se celebrará solemne funeral 
por el alma del excelentísimo señor duque de 
Rivas, congregante fallecido durante el año. 
Las adhesiones para formar parte de la 
Congregación se recibirán en la iglesia y jun-
to al altar en el Retiro. 
CULTOS PAPA HOY 
m \ 1 8 . — V I E R N E S 
Sardos Mareo, Marceliano, Ciríaco y Leon-
cio, márt i res , y Santa Paula, virgen y! már-
t i r . . 
La Misa y Oficio divino son de San Mareo 
y Marceliano. márt ires, con r i to simple y 
color encarnado. 
Adoración Xocturna.—Turno: Santa 'Isa-
bel de Hungr í a . 
Corte de l í a r i a .—Nues t ra Señora do la O 
y de la Expectación, en San Luis y Orato-
rio del Espí r i tu Santo; del Perpetuo Soco-
rro, en su Santuario y en la Iglesia Ponti-
ficia. 
, Cuarenta. Horas.—Religiosas Servitas (.San 
Leonardo). 
Capilla del Santo Cristo de San Cinés.—A 
las diez, Misa cantada;, al anochecer, los Ejer-
cicios con sermón. 
Capillo de Im V. O, I . de S m ¡ raneveo.-
A las seis. Exposición y sermón. 
í S S de J e s ú s . - K las die., Mua canta-
da con S D M . Manifiesto, quedando expues-
to hasta 'las doce: á las doc^ y ^ 
ción de la Sagrada Imagen de Muestro Pa-
S e r v i d (San IxK>nardo) {Cua-
renta ' j í o r a * ) . - T r i d n o á Sarda Julmna de 
FMeonezi; á las seis, Misa conventual; a las 
siete. Exposición de S. D. M- * »«? ^ 
Misa mavor; por la tar.le, a las cinco y me-
dia, Es t acón y-Corona, predicando ol señor 
Benedicto, Bendición y Reserva. 
• Continúan las ,Novena anunciadas. 
CULTOS PARA MAÑANA 
m.V 19.—SABADO 
Sauta Juliana de Ealeoneri, virgen y fun-
dadora i San Gandencio, Obispo; Santos Ger-
vasio, Protasio, Lamberto y Zósuno, márt i res , 
v .ia beata Miqueiina, viuda. 
La Misa y Oticio divino son de Santa Ju-
liana de Falcoucri, con r i to doble y color 
blanco. 5 ." . ,, -
Adartíción Xorlurmi.—Turno: Beato Juan 
de Ribera. 
Corte de María.—-Del Bueu Suceso, en sti 
iglesia: de la Visitación, en los dos monas-
terios ó en Santa Bárbara , y del Puerto, en 
su iglesia. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Servitas. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, Misa 
de Comunión pa r» la Archicofradía del Co-
razón de María, 
Iglesia de Nuestra Señora ¿le la Consola-
ción.—A las seis de la tarde, Salve solemne y 
Plegaria. •r 
Parroquia de la Concepción.—A las ocJio. 
Misa de Comunión para la Congregación de 
Muestra Señora del Amor Hermoso. 
Religiosas de Don Juan de Alareón.—A las 
ocho. Misa de Comunión: á las aiea y media 
la mayor, predicando el Sr. Benedicto: á las 
seis termina la Novena al Sagrado Corazón 
de Jetíús, predicando el Sr. Ixxpez Anaya. 
BeUgivsas ServÜas (San Leonardo)1 fC»of-
renta Horas).—A las seis. Misa conventual, 
á las siete Exposición de S. D. M . , á las ocho 
Misa de Comunión para la Asociación Jose-
fina, á las diez la mayor, predicando D. Ma-
riano Moreno; por la tarde, á las cinco y me-
dia, continúa el Triduo á Santa Juliano, pre-
dicando el Sr. Yusta. Procesión con el San-
tísimo, Reserva y Bendición Papal. 
San Antonio de los Alemanes.r—A. las diez, 
Misa mayor, y , a las seis termina el Triduo á 
su Titular, predicando D.- Bernabé Mil la . 
Continúan la« Novenas anunciadas. 
{Este periódico se 2)ubUca con censura ecle-
siástica.) 
VIDA l-NTEI.ECTu.VL 
A C A D E M I A S Y 
S O C I E D A D E S 
Kenl Academia s c. 
Esta Corporación celebrará • 8 
blica el próximo domingo, á lasT1011 H 
tarde, para dar i>oae8Í6u de una f ^ ^ 
académico numerarlo á D i g r ^ J 1) aza d<= 
y Urrut ia , quien leerá un d S ^ 0 1 1 ^ 1 
"Loa Museos de Historia Natural > SObr< 
seo de Ciencias Naturales de M a i f ^ 
S^rá contestado en nombre'dp , "• 
«df-mla pot D. "Daniel de Cortázar Aea" 
Keal Academia <Jo 
Mañana, á las seis y medía de la * 
celebraré, sesión pública la Real A a * 
de M<»dlciua, figurando en el orden if01*8 
los siguientes asuntos: ' el (hs 
I>actiloscopia, casos de liebres t i f vi 
de pleuresías de origen hepático v01<loas 3 
antitffica. y v'acuna 
Comité Femenino de Higiene Poimlar 
Ayer, á las cinco y media de la tard« « 
una conferencia en la Universidad 0 * 
la doctora señor i ta Nieves González i ^ ^ ' 
Dicha conferencia, novena de las o r " ^ ' 
zadas por el Comi té Femenino de Hto ^ 
Popular, versó sobre la higiene de los * 
ños dorante la lactancia, acerca de a!" 
interesante tema expuso la conferencian*0 
numerosos conse.-ios. dIlt* 
BT1 doctor D. F lo res tán Agullar, que nw 
sidía el acto, habló al final, dedicad 
grandes elogios á la labor que reali-/,a , 
Comité orgauiaador de las conferencias 
E S P E C T A C U W S _ P A R A 1 Í O Y 
ZrAR-ZÜKI/A.—A lás siete (sencilla) r^, 
easicabeles.—A las diez y media (doble) ^ 
conde de iTUxemburgo. 
AlHÍ-LO.—^A las siete (sencilla). L a boda 
de Cayetana ó Una tarde en Amaniel-—? 
las diez y cuarto (sencilla). La tierra ^ 
"Sol.—A Ia¿ once y tres cuartos (sencilla) 
E l chico de las Peñue las ó No hacr mal coma 
el de la envidia. 
COMICO.—A las diez (sencilla). El ~. 
sano de luz.—A las once (doble), Ideal Re1 
cuelo, Is idrín ó Las cuarenta y nueve, prtv 
vincias y La real gana. N 
GAJLSSRIA DE T A GUERRA.—(Brasserié 
del Palace Hotel).—Bx^K^ción . ide batallai 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén. 
timos. 
Rogamos a nuosU-os snscriptores se 
sirvan inauíf estarnos las deficiencias 
qne hallen en el reparto del periódico, 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
do las nnevo de 1» mañana. 
IMPRENTA: PIZARRO, 14. 
Admite y coloca capitales (grandes y pequeños) en primeras hipotecas, constituídps precisamente á nombre de los imponentei 
que las solicitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exentas de toda clase de impuestos, contri' 
buciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. P ídanse prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
i 
M A 
por su marcha exacta y garantizada 
el reloj áncora , de plata, con pulse 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
El nu!emo reloj pulsera, con la 
luminosa por Radio (se ve en 
curidad sin l uz ) , 
ia ODS-
A cada reloj acompaña 
IDO DE 
R| ni 
M A D R I D 
C A L L E D E FüENCñ R 3 L , 22 
Remesas á provincias. 
A L C E D A Y O N T A N E D A * 
PARA BUENOS I M P R E . 
SOS Y S E L L O S CAUC HO, 
Encomienda, 20, duplica. 
(SANTANDER). Abundantes y excelentes manan t í a , do. Apartado 171, Madrid. 
les, sin igual para enfermedades de la piel, naris, — 
| garganta y oídos, matriz y anejos. Especial ís imas 
¡para los catarros del aparato respiratorio y del di-
gestivo, y predi^posicifin á. coutraerlos. Pídase guía 
«1 admrnisr.radoi. Gran Hotel •le Ontaneda, desde 
8,5 0 pesetas. 
11S1 
fl ¡ U S A 
OÍ m m 
m L A E S P E R A N Z A " 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BAlfóONTÍN 
VIENTA EN E l KIOSCO de 
0 E J A R -
din, higiénicos, barato-s,'^j DE 
con nuestros columpios.;^ 
trapecios, hamacas, ani.^ 
.las, esoalas, etc. 
Utens i l i o s de cocina 
rrompibles. Sorbeteras y 
á m a r a s frigoríficas norte, i 
amencanas. Tarros enfria, i 
¡ores. M i l ú t i les de casa.i 
v!ARIN. 1.°, plaza de He.i 
radores, 12 (esquina á | 
san Felipe Neri). ¡De venta en el kiosco de E L Qu'ókl t . Precio: 0 ,50 ptas. 
P E S E T A S 
"El D5Jlfí 
Plaza de Bübao, 2. 
Gran depósito de lino-
lenm y hules de piso 
CiKINC la mejor cera !i"fn; <n 
para dar brillo á los pis.>s. 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
U K i Ó N D E D A S f t A S E S P A Ñ O L A S 
P o r e ! M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E QENERAL. I>E LAS E S C U E L A S 
Y C A P E L L A N I>E HONOR Y PREDÍCADOR I>B 
PIAS 
S. M. 
P r a c i o : U N A P E S ^ I T A - Be f^üía en si kioseo de 't MW 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O 
= P O R = — 
D. A N T O N I O M A U R A 
EN E L T E A T R O R E A L , D E MADRID, 
E L DIA 21 D E A B R I L D E 1915. 
AGENCIA DE PLBLICI3AD 
i i í o C o l o m i n a 
Espi: inl par» anuncios 
en ív los los p>-iiódicos. 
Anuncios en Vallas. Telo 
nes. Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lecciC-n de carteles en to-




LOS TIROLESES, EMPRESA ANUNCIADORA. ROMANOLES, 7 y 9 J » m » • • • • • • ^ • • • ^ ^ • • • • ^ ^ • • • • • • ^ ^ • • • • ^ ^ ^ • w w 
A M l N C I o O R E V ^ r í C O N O M i C O S l M Í O S m 11 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si ÍOÍÍ anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este númnrc 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresad oe den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
ministración. 
SEÑORITA mecanogra-! S A C E R D O T E graduado,' 
üsta, desea colocación mo-|con mucjia práctica, da: 
desta. Jesús del Valle, 21,¡lecciones de primera y se-' 
principal. igunda easeñanza á doml-
1 cilio. Razón, Prlncipek 7, 
S E R A N E A N T E S 
P L A Y A S aristocráticag. 
Véndese 6 arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes, S E Ñ O R A distinguida.,;principal, 
locales. Véndese casa ve-lpr¿ctica en labores, desea' 
eindad Terreno para bo- colocarse. Inmejorables in-
telito. Informes: Ilustra 
tracióa, 4, 2.*. centro. 
formes. Alcalá. 9, L a Pa-
risién. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
O F R E C E S E señorita de-
V A R I O S S E Ñ O R I T A , ofrécese! Pendíenta comercio, casa 
UNGÜENTO M A G I C O ! i m a de gobierno. Lis ia de;Iormal'_ educar niños 6 
patentado, suprime ^ l l o e . ¡ C o r ^ p o s t a l 45D. I ^ T d a p ^ a d a 
DOS J O V E N E S , -abien- - j o v E í T e s t u d l a n t e ; - ^ 
venido provin-
durezas, en tres días. Far . i 
macla Puerto. Plaza San ¡. 
Ildefonso. 4. Una peseta. ^ _ í o a t a b ^ f ? 1 ^ e r ^ Í ! ' l c u r s o s . 
SEVUBNTBS de Daikons 
gigantes del Japón . T u . 
bérculo de gran t a m a ñ o , 
que sirve para la alimen- cia3 Ja7 
tecito y / a I a ^ " l 6 ; ^ dinee. 7. I - izquierda, 
planta de gran in te rés 
para el labrador español . 
drgeles colocación. GaMo,|cia8( deaea secretarla par-i 
primero. tR-ular 6 inspección colé-
¡ g i o , ayudarse 
Material Agr íco la .— 
Zabalbide. números 11 y 
13.—Bilbao. 
ASPIRANTES á Pris io. 
« e s . leed " E l Acreedor del 
Estado", que se remite 
gratis. Pedidlo, paseo Saii 
Vicente, 12, Madrid. 
B o l s a d e l t r a b a j o 
cft r r <r r & 
JOVEN, práctico culd&r1^-'n^-a¡7'22 p ^ t ^ 
enfermos ofrécese. Refe.| ! : 1 ¡ 
SEÑORA, bueno3 lator-
mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católl-i 
ca. Costanilla Desampara- i 
dos, 3. bajo derecha. 
SEÑORITA ofrécese ama 
obierno poca famil ia 6 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
¡Carmen. 14, 3.°, 3. JOVEN se ofrece para camarero, lacayo ü ocupa. 
E L DEBATE Madrid. 
E l Correo Español Idem. 
E l Universo Idem. 
E l Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
La Vos del Trabajo Idem. 
E l Fusil Idem. 
E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Novedades.. Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
E l Pensamiento Navarro Idem. 
Eeraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadi Idem. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
/ Aurre rá ! Idem. 
E l Pueblo Cántabro Santauder, 
E l Diario Montañés Idem. 
Lealtad Idem. 
El Carbayón Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijóu. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
/>« Peg ión Orense. 
La Vos de la Verdad Lugo. 
Diario de Avi la Avila. 
El Begional, Valladolid. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la Mioja, Logroño. 
EV Salmantino Salamanca. 
Diario de León , León. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-Real. 
Vida Manchego. Idem. 
E l Noticiero Extremeño Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres. 
E l Correo Extremeño Idem. 
La Vos de Valencia. Valencia. 
Diario de Valencia Idem. 
E l Cañón Alicante. 
E l Correo Cata lán Barcelona. 
La Voz de la Tradición Idem. 
La Hormiga de Oro Idem. 
La Trinchera Idem. 
E l Social ¿¡.v. Idem. 
E l Vade-ntecum del Jaimista. Idem. 
Biblioteca Valenciana Popular Idem. 
E l Correo de Mallorca. Palma Mallorca 
E l Defensor de Córdoba Córdoba. 
E l Correo de Andalucía ».... Sevilla. 
E l Correo de Cádiz. Cádiz. 
La Defensa , Málaga. 
La Independencia , Almería, 
La Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico.. Jaén. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
La Verdad. Murcia. 
UUi-tí'riO 3óS. ELL. D E : B A T E : 
Redicci6« y Ateiinistradóni 
BestiHiaiw. B.»t;.-H Wm 
&c • ü i n i t e a e B v j a o l B » h a s t a las t ras da l a m a d r u y a d a e n l a I m p r e a t a , 
C A L L c D E P J Z A R R O , 14. - L o s pagos a d e l a n t a d o s . 
TAÍ;IFA D E F U B L I C I O A O F.vtCloS DL SUSCRIPCIÓN 





E n la cuarta plana " 
Idem id. plana enter». 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuartí» plana. " 
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18 9 ;4,50 
25 15 jd 
Madrid Ftas. 
Provincias 
PortucU. . . . . . . . . " 
Extranjero ^ " i ' : ' ' 
Unión postal " 40 30 10 
No comprendi-
das,... " I 60 -30 15 




SEÑORITA de oompa-!ci6u .a,DáIogai buenas refe. • • • • • • » • • • • < 
ñía ofrécese buena casa.ireucias- Informes: A d m i . 
Sabe piano. Olivar. 6. ¡uistnición de EL^DEBATE. 
¿ E Ñ O R A . v l u d a V ^ e s » ! P E R S O N A formal, de 
acompañar señora ó niños CO!lfianza' ^eaea cargo en 
6 cuidar de casa. También j 0 ^ ^ * sabiendo Contabüi-! 
aceptaría portería, pues''1^* Ra86n: Tahona del 
tiene un hijo mayor de las I>escalaas, 4, 4.* ia-: 
edad. Hilarlo Peñasco, anterior, 
priacipal interior. 
U S K A » E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de C&dls el ^ 
para Santa Crut de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empremíleado ^ 
: viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
U N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
I Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Barcelona eí 25, de MálW* 
el 28 y de Cádi» el 3i0, para New York, Habana, Vcraeruz y Puerto Méjico. B** 
greso de Veracrua el 27 y de Habana tí 30 de cada mea. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
servicio mensual, saliendo do Bilbao el 17, de Saaitander el 19, ^ ^ j j 
el 20 y de Coruña él 21, para Habana y Veracrua. Salidas de Veracro« «» 11 
y de Habana ©1 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
lANEA D E VKNKZUEJ^V-OOÍX)M«Í.A 
Servicio mensual salieaóo de Bai^eiona el 10, el 11 do Valeffoía, 6Í ^* 
Málaga, y d© Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tea*-
r i '* , Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Ltoón, Colón, » • 
lanilla, Curdscao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se' admite pasaje y 0 
trasbordo para Veracrua, Tamplco, Puerto Barrios Cartagena de Indias, 
racaibo, Coro, CumanS, Garúpano, Trlnkíad y puertos del Pacífico. 
@ 6 s Q q u i o á n m s í r o s 
s u s c r i p t o r e s . 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-; 
-,tan 50 ptas., las adquirirán nuestros sueoriptores 
.ocación, por modesta que, particular, ó cargo aná. por 35, haciendo el encargo directamente á la Ad-! 
sea. Velarde, 12, segundo. I Ipgo- laformes: Príncipe, a^ i s t rac ión de E L D E B A T E . 
principal. Conserje. Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, reml-
M(l(jlcjJtir&n además, 2 ptas. para el franqueo y certificado. 
SE OFRECE persona 
C A B A L L E R O desea co-'apta para guarda jurado. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P R O F E S O R A de íran-
eée. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
f Izquierda. 
«-patriado por causa de mes' ofrecese. Moratín, 33,1 na. Cirugía, buena condno-i; 
desea lecciones!euarto- d^ea « f 1 ^ 1 6 ^ ; ¡ - tJ_1TO~'~l ~ — t o r m a n á n : Marqués UrquL I <X>STSRERA. 8al».end«|io 40 bajo " , 2 
1Z- modista, ofrécese á domL!-
cilio. Económica. Mora-i O E N T P . O P O P U L A R 
ttn 33, 4.» CATOLICO D E L A IN. 
— — — MACULADA.—I{ey Fran . 
LOS P R O P I E T ^ I O S ^^o. 5.—Hay ofertas de 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de e s r p m t o r í a re 
l igiosa. Actividad demostrada en ios múlt ip les , en- i I>tclom:l)7e. pRra P o r t ^ j ^ 
cargos, debido al numeroso é i o s l x u í d o personal. ^ Manila cada cuatro '1 
JJNBA D E F I L I P I N A S 
Tree© viaies anuales, arraacando de Ijivorpool y h a c i ^ ü o las escalas de Gf* 
H guerra 
6 traduccioi es. Angel Ja-
4on. Alcalá, 187, 2. 
^uierda. 
C A R P I N T E R O cou ban-
co y borrainienta ofrécese ¡ — ^ *.*.*v* * ^ * - M * 3 . ^ ^ ci¡)CO 
trabajar Jornal; encarga-¡ católicos, cuantos prácti-Urabajo para í0S'oaclc¿ gj' 
ríase de obra r>or admi- carnéate q u i e r a n serlo, gUient¿s. ayudantes de ce-
Sistraclón, Madrid ó fue- siempre que necesiten de rrajero y entarimadores. 
ta. Toledo, 96, Victoriano maestros ú obreros deben 
Martínez. dirigirse á la Bolsa del S E S r O R L T A instruida, 
_ ¡Trabajo de los Círculos ofrécese para educar ni. 
SENOKA formal é i^s-, C a t ó l i c o ^ costanilla de'ños ó viajar. Magdale. 
utfda, sabiendo francés, lc„„ AT,/I^¿0 Q Ina, 19. (494) 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
V e u t u e n í t t a ü r t d i « A T U K N I ^ A 
S a n B e r n a r d l n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
. t ó l i c o s , 
f és, San ndréSf 9. 
se ofrece como señora de 
eomfljañía, para dar lec-j MODISTA francesa. Cor. 
oiones 6 como .ama de go. ta, prepara, da 
hiemo. Serrano, SO, inte-'corte 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
P a r a la corraapoadwHrfat, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e s 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda (dase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: ;: 
P Í D A N S E C A T Á I . O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
MANKRA l 'KACrnCA I>K l&jBV'&R A IX)S NIÑOS A 
L A C O M U N I O N D I A R I A 
Suez, Colombo. Sin«apare. Ho l i o y Marula. SaU 
martes, ó sea: 26 Rnero, 23 Fel>rero, 23 Marao, 
Abril, 18 Maj©. 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 ^ixxb™' 
30 Noviembre y 28 Dtoiembre, para Singaporo y dem&s escalas Snteninetií*^ ¿eT 
i la ida basta Barcelona, proelgmieado el viaje para Cádiz. Lisboa, Santaai 
y Liverpool. Servicio i>or trasbordo para y do los p-nertos í» costa orie 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, Ohin*, Jar>6n y AuetraHe. 
lí^VBA I>B F^BRNvANDO PÜO 
Servicio measao? saíüeado de 
para Tánger, Casablanca,' Maizagán La£ i33-1^3' 
A Cray, de la Palma y mjertoo de la costa occldea»1 
de I» 
Barcelona el 2, de Valencia 61 i - , ^ . . ^ ^ ¡ ¡ S 
ul 4. de CádiK el 7. 
CIMIB de Tenerife, Santa u u*    as  
Africa. 
Regreso de Fernaando P6o el 2, haciendo las escala* de CaneriM 7 
Península iadlcodas en el viaje ¿a ida. 
L I N E A D E ÜRASI L> P L A T A ^ 
Servicio mensual satMendo de Bilbao y Santander el 1C, de Gij6» ^ 
de Coruña el 18, de VS«o el 19. do Lisboa «1 20 y de C&diz el 23. V*1 
Jantlro, Montevideo y Bueno» Aires; emprendiendo el viaje de r®sreSOLjgi)o8: 
Buenos Aires et 16 para Montevideo, Santos, 
Vigo. í'-oruña, Gij6n, Santoader y Bilbao. 
Río Jíwieiro, Ca-oaria». 
rter, ba¿o deredia. 
el p^obíte io de la Úhttó Apoetólica ^pore* acuiten carga en las .«adicionen m&B favorables y i f ^ ^ 
_ rtecomenclamos el útilísimo libro intitulado Par» fu«. !>• F- J A V I E R MORWW Y M A R T I N E Z 4 oM<*** la Compañía da alojamiento m w X ^ o c l t í v trato esmerado c o ^ 
P O R T E R I A 6 cargo aná , dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el; OI"» cuya lectura intereea á todos, y principal-1 ha acreditado «n eni dilatado BcrvicJo. l ^ o s lo^ vaoones tienen teiegr»» 
lecciones logo, ofrécese matrimonio.'experimentado propagandista D, Juan Franciaco Co-, mente á los encargados de proparar á los nifios para »in ni lo*. 3 . 
. A l b e r t o Mcsán de Faredes, lO. rreas.—DOS P E S E T A S , en casa dol autor. Caballero recibir dicho Sacramento. También se admite carga y se OXOIOA* . o^o^v» M ^ *M\O& io« pu©1^0* 
Aguliera, 12 l . ' j»ortería. (496) de Gracia. 24. Wundo . y en el kloeco de E l D e ^ . l>e venta « el Kiosco de E L 1>BBATE. á 1 peseU». mand^ S ^ ^ « « Í 6 r j u ^ 5 ^ ^ ^ 
